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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se aproxima a los sentidos de los diferentes imaginarios de 
las temporalidades,  de los y las jóvenes, adultos y adultas mayores  de la 
ciudad de Pereira configurados en torno a la propuesta de investigación Pereira 
imaginada, entendida como la extensión del proceso de construcción 
conceptual y metodológica de los imaginarios urbanos iniciados por el doctor 
Armando Silva.  
 
En la investigación se pueden leer contenidos culturales de la vivencia de las 
temporalidades  en  hombres y mujeres en diferentes generaciones, de tal 
modo que se encuentran allí en dichas dinámicas estratégicas de inserción en 
el tiempo, continuidades, discontinuidades y determinantes culturales de la 
sociedad pereirana;  de este modo el abordaje de la categoría temporalidades 
en el estudio en cuestión brinda elementos para la comprensión de parte de la 
cultura local y su relación con referentes foráneos, en un estudio que recoge 
elementos del pasado inmediato, el presente y se acerca a consideraciones del 
futuro. 
En  el presente trabajo se exploran las posibilidades de la semiótica del 
norteamericano Charles Sanders Peirce como matriz teórica para el estudio  de 
los imaginarios urbanos en el marco del  pensamiento de la comunicación-
educativa. Se verá reflejado el pensamiento de Peirce en  sus alcances 
teóricos en  el campo de las relaciones culturales en el contexto urbano y sus 
imaginarios, integrando de este modo análisis  de tipo semiótico. 
 
Formular una pregunta en el caso particular sobre las temporalidades urbanas 
significa  preguntar por un nódulo cultural problemático pues en este  
convergen, yuxtaponen y superponen fenómenos sociales relativos a 
condiciones históricas y manifestaciones culturales. La pregunta por las 
temporalidades implica el acercamiento a los imaginarios  y el mundo simbólico 
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de los/as ciudadanos como condición existencial de los seres humanos, de ahí 
la importancia del estudio de las temporalidades como un  objeto de  estudio de 
tipo  antropológico y comunicativo en el cual estas disciplinas se integran para 
aportar al desarrollo del pensamiento de los imaginarios urbanos.  De  esta 
manera la pregunta por las temporalidades trasciende la idea del tiempo 
cronológico en un sentido físico de  días, horas, minutos y  segundos, para 
interrogarse por las formas del ser y estar en sus movimientos; por ello el tema 
es de significación al estar relacionado con el sentido de las diferentes formas 
culturales condensadas en el tiempo para posibilitar la comprensión del ser  
 
 Nuestro lente teórico y metodológico  se inscribe en un  encuentro entre la 
semiótica de Peirce, y los imaginarios urbanos del doctor Armando Silva como 
principales lentes para iluminar el escenario en el cual estará las 
temporalidades en el marco  de la investigación como un telón de fondo 
denominado Pereira Imaginada. Además se recurrió a un acercamiento y 
reconocimiento de la importancia  de plantear que es el imaginario para el 
psicoanálisis y su aporte en el campo de los estudios sobre los imaginarios 
urbanos. 
 
La constelación, teoría trial de Charles Sanders Peirce, Imaginarios Urbanos de 
Armando Silva, concepto de imaginario de Jacques Lacan y una breve 
contextualización sobre el imaginario social constituyen los elementos teórico 
conceptuales  que guían el desarrollo del  proceso investigativo, además de los 
elementos adquiridos en la formación profesional a través de la aprobación de 
los seminarios de la Maestría.  Tales contenidos posibilitaron la lectura e 
interpretación de los datos. 
 
Se partió de la realización del modelo de encuestas y su lectura desde la 
configuración de las triadas de sentido, la observación de ciudad como texto al 
que se le formularon las siguientes preguntas: ¿qué es la temporalidad?, como 
es la temporalidad aplicada diferentes fenómenos culturales de importancia 
para la ciudad?; en el análisis se enfatizaron variables de temporalidades, las 
cuales fueron reconocidas a través del análisis textual e interpretativo de las 
encuestas y la observación de ciudad; de este modo, se  pretendió dar cuenta 
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de los imaginarios representados en los datos obtenidos en el procesos de 
campo. Que además incluyó el análisis semiótico  de las fotografías  y 
acercamiento a prensa 
 
La monografía  está compuesta por cinco capítulos centrales; en el segundo 
titulado, Lentes Teóricos,  en él se presentan los siguientes apartados: teoría 
trial de Charles Sanders Peirce, imaginarios urbanos de Armando Silva, 
concepto de imaginario de Jacques Lacan. El primero tematizan las relaciones 
existentes entre signo, primeridad, segundidad, terceridad, semiosis, ícono, 
índice, símbolo, las segundas  tratan las relaciones entre: imaginarios, cultura, 
territorialidad, cualidades, rutinas, archivos comunitarios, archivos públicos, 
punto de vista ciudadano, croquis, emblemas, metáforas, miradas ciudadanas. 
El concepto de imaginario de  Jacques Lacan  hace referencia al Estadio del 
espejo, a  la imagen, a lo simbólico, real e imaginario, a las identificaciones y a 
la intersubjetividad, en este apartado también  están las descripciones de 
categorías de análisis asociadas al imaginario social  recogiendo elementos de 
Gilbert Durand, Castoriades y Daniel Hiernaux como una contextualización 
general alrededor del concepto de imaginario  
 
El capítulo tres  titulado Construcción del Objeto de Estudio,  presenta la 
propuesta metodológica de “Pereira imaginada”, en la que se recogen datos 
estadísticos, en esta se realiza el análisis fotográfico y la observación 
participante. Se recogen  las voces de los encuestados a partir de la técnica 
“puntos de vista ciudadanos”, planteada por Armando Silva. El capitulo incluye 
además aspectos metodológicos que integra, reflexiones sobre metodología, 
técnicas de Observación. 
 
En el capítulo cuarto  titulado Hallazgos de la Investigación, se presentan los 
referentes de los y las jóvenes, adultos y adultas  mayores, comprende: el 
proceso de lectura,   interpretación de los datos recogidos producto del trabajo 
de campo y su contrastación con  fuentes  informativas  de carácter secundario, 
que permiten construir los diferentes niveles de relación  de la sociedad local  
frente a los imaginarios y lo real. 
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En su parte final el trabajo se cierra con el capitulo denominado 
Consideraciones Finales, este contiene reflexiones generales de carácter 
aproximativo  a la categoría principal, como índice de posible profundización 
temática en un campo que se presenta de modo complejo y del cual se puede 
plantear  que en este momento se inicia el recorrido para profundizar. 
 
El interés por el abordaje de esta categoría se entrelaza con preguntas 
personales por la temática, que han servido de guía a la reflexión, sobre sí 
mismo y el modo de interactuar con el otro/a urbano, además es necesario 
decir que la temática planteada posee puntos  de encuentro con la experiencia 
laboral personal en la que permanentemente se  dan reflexiones acerca de la 
vida cultural de la ciudad, especialmente del mundo  de los/as jóvenes en el 
marco  de las acciones desarrolladas por la Corporación “Déjalo Ser” de la 
ciudad de Pereira. Dicha situación ha favorecido el encuentro permanente con 
una experiencia investigativa de carácter empírico, en la que  se ha posibilitado 
vivenciar un escenario diario de observación, confrontación y participación en la 
vida urbana de Pereira. Este determinante cultural de participación en dicho 
espacio laboral constituye de algún modo un punto de vista ciudadano  y a la 
vez  contribuye a la consolidación del cuestionamiento por las temporalidades, 
obviamente vinculadas  a la propia experiencia. 
 
En la actualidad los estudios sobre lo urbano en la ciudad de Pereira, con esta 
investigación en particular se presentan como emergentes y reveladores de 
nuevas lecturas de nuestro entorno cultural cambiante, a su vez este mismo 
estudio en el campo de la categoría de temporalidades en su desarrollo se 
vislumbra como inmaduro, pues en esta categoría puntualmente los estudios 
de la ciudad son escasos tanto a nivel teórico como investigativo, es decir que 
los referentes están en construcción, de allí el esfuerzo por hacer ver la 
importancia de la categoría reconociendo en ella una fuerte capacidad de 
condensación del sentido de la cultura en los ciudadanos  
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CAPITULO II 
LENTES  TEÒRICOS 
La  investigación parte de los procesos de lectura y revisión bibliográfica con el 
propósito de conocer el pensamiento Peirce, Charles Sanders, Armando Silva  
y algunas consideraciones desde el psicoanálisis, y las reflexiones relativas al 
tema de interés, de tal modo que se pueda adquirir elementos conceptuales, 
permitan realizar el proceso de recolección de datos  e interpretación. 
 
La necesidad de configurar un marco de referencia surge de la importancia de 
contar con los avances y explicaciones que sobre los imaginarios urbanos y las 
fuentes que soportan dicha construcción. Los lentes teóricos con, los que se 
abordo el proceso  de construcción y lectura interpretativa provienen de fuentes 
como la lógica, la  semiótica, la antropología y el psicoanálisis. El interés por 
poseer unas argumentaciones que  se incorporaron al trabajo de grado como 
explicaciones relativas a la humanidad aplicables en contextos locales, son los 
criterios que han guiado la elección de las fuentes. Lo cual significa que, se 
intento recoger elementos que contribuyan a configurar interpretaciones sobre 
el modo cómo los/las ciudadanos de Pereira, vivencian sus imaginarios 
urbanos y en ellos la categoría de temporalidades. 
Pensamiento  de Charles Sanders Peirce 
Peirce planteó el pensamiento de  la práctica como una doctrina metodológica 
de lógica y ciencia.  Y planteo la propuesta del encadenamiento sucesivo  de 
interpretaciones y significaciones al infinito como su idea de semiosis, esta  ha 
sido una de las grandes aportaciones; de acuerdo a Peirce no hay división 
entre procesos cognoscitivos  y acción; el conocimiento no se puede considerar 
separado de la acción, Peirce hace énfasis en que en la experiencia social s e 
encuentra la estructura del conocimiento. 
 “Para Peirce la lógica es la base del conocimiento, de ahí su comprensión de 
la lógica como semiótica; del análisis de inferencias como inducción, deducción 
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y abducción; del desarrollo del pragmatismo como garantía de la significación y 
el conocimiento…  según Peirce la primera lección que debemos pedirle a la 
lógica es que nos enseñe como hacer claras nuestras ideas y esa claridad él la 
resuelve en el pragmatismo”1  
Peirce en esta vía plantea el desarrollo de estudios  partiendo de la división 
conceptual entre los términos  deducción-inducción-abducción que se relaciona 
con primeridad-secundaridad-terceridad.  De allí organiza su propuesta teórica 
con categorías que articularan su propuesta lógica y semiótica. 
Por ello como un elemento fundamental y “emergente” es importante 
considerar el concepto de abducción “es la construcción de hipótesis  como 
base del pensamiento  como única operación lógica que introduce una nueva 
idea, en tanto determina un valor, es el proceso de formación de hipótesis 
explicativas”2 ,cumple su papel en la terceridad que integra la primeridad y 
segundidad. En la deducción se presentan  los juicios perceptivos respecto de 
lo que tiene que ser la lógica tradicional. La inducción se caracteriza por ser   
operativa, se opera en el campo de la experimentación y la probabilidad lógica 
del descubrimiento. La abducción posee la capacidad de generar una apertura  
al horizonte de la lógica: no se puede ser lógica si no se ensueña; o que está. 
La abducción introduce una nueva dinámica para el pensamiento que está 
asociado con el comportamiento. El pensamiento abductivo si bien se 
construye, no se impone, viene a nosotros, como intuición falible: se trata de 
juntar si se puede decir las diferentes variables en la construcción de un 
pensamiento que integre los elementos de la realidad en una unidad que 
modela un comportamiento asociado a la comprensión y la acción. 
Peirce frente al símbolo reconoce su potencial unificador e integrador que 
reúne las partes, que se manifiestan en las producciones del pensamiento “La 
perspectiva lógica contribuyó a moldear su punto de vista filosófico. Que 
maneja símbolos lógicos, debe tener siempre presente sus reglas de 
traducción, ya que los símbolos no tienen un significado separado de las reglas 
                                                 
1
 Restrepo Mariluz,  Ser signo interpretante,  filosofía de la representación de charles  Peirce. Significantes de papel     
ediciones, santa fe de Bogotá, 1993. P 45 
2
 Ibíd., p, 100 
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que gobiernen sus combinaciones, sus separaciones… un entrenamiento tal 
hace que ante el análisis y crítica de un argumento se exija que se expliciten 
las premisas y las reglas-modelo-que rigen el argumento.”3  
Peirce integrando el concepto  de signo, define  la semiótica como la ciencia  
esencial de las variedades fundamentales de toda posible semiosis, en el 
sentido de concebir un mundo y campo de significaciones que se dan en los 
procesos de relación interprete signo asociado a un modo particular de 
pensamiento. De esta manera en la propuesta actual se conjugan la semiótica, 
y  la relación sostenida con conocimientos de diferentes áreas como es el 
estudio de la comunicación y los estudios sobre lo urbano. 
En este sentido será fundamental reconocer y explicitar los fundamentos de la 
propuesta teórica  de Charles S Peirce, para integrar su saber al desarrollo de 
la investigación local; él plantea el desarrollo y análisis de las construcciones 
intelectuales  tríadicas  como vía para clarificar los diferentes niveles de análisis 
y  comprensión de la realidad y del ser desde la consideración del fenómeno 
semiótico como una dinámica de acción. 
Para  Peirce en el proceso de análisis semiótico, se produce la relación tríadica 
entre objeto, signo e interpretante, como una  dinámica de los signos  que 
ayuda a desvelar las formas de ser  e interpretar. Esta relación tríadica, en la 
movilidad de la semiosis, va por supuesto más allá de la noción  de signo. En 
este sentido Peirce  adopta una concepción general del fenómeno, que 
trasciende la idea  de signo lingüístico. Establece como marco teórico, la 
semiótica desde un anclaje en la lógica, desarrolla así su método: el 
denominado pragmatismo, método desde el cual es posible la configuración de 
elementos y conceptos propios.  
 
La propuesta de Peirce se fundamenta en la fenomenología, pues él considera 
que esta  confronta los dictados de la ciencia positivista, que con su pretensión 
de objetividad, mediante el control de la observación y el cumplimiento del 
                                                 
3
 Ibíd. P,45  
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método, pretende monopolizar el conocimiento, haciendo que la filosofía se 
someta a una teoría de la ciencia. 
Además, Peirce considera la fenomenología como la ciencia fundante por 
cuanto no basa sus principios en ninguna otra ciencia positiva sino que se 
fundamenta en la matemática pura que es “ciencia incondicional o hipotética en 
tanto busca descubrir no como son los datos sino como podrían 
supuestamente ser en este u otro universo”4   
En esta vía es valido destacar el pensamiento de la fenomenología  “Como 
primera tarea de la filosofía, la fenomenología se dedica  al análisis de todas 
las experiencias con el objetivo de “desenredar el nudo de lo que aparece para 
devanarlo en sus formas distintivas”5 además vale  aclara “La fenomenología 
no se preocupa por la correspondencia entre los fenómenos y la realidad”6.  
De esta manera Peirce brinda la posibilidad  de comprender sus enunciados 
argumentando que los planteamientos centrales  de su teoría se constituyen en 
las categorías fenomenológicas que representan los modos de ser: Primeridad, 
Segundidad, terceridad, para él son los elementos constitutivos de en cualquier 
momento, de cualquier cosa, y anota Mariluz Restrepo “Para Peirce las 
categorías no son concepciones ni nociones definidas, son intangibles”7  
De este modo las  categorías son ideas generales que expresan inclinaciones o 
tendencias que constituyen el pensamiento, desde la correlación tríadica. Las 
categorías dice Peirce se expresan de múltiples formas, se encuentran en  todo 
pensamiento humano, y todos los procesos del universo, tanto inorgánicos 
como orgánicos.   
De acuerdo a lo anterior  Mary Luz Restrepo nos dice lo relevante  de los 
aportes de  pensamiento Peirce se refieren al rompimiento del tendencia  dual, 
de las relaciones dicotómicas y que dicha apertura la instaure a partir de las 
                                                 
4
 Ibíd. P 73 
5
 Peirce en Mariluz, P,70 
6
 Ibíd. P 73 
7
 Restrepo Mariluz,  Ser signo interpretante,  filosofía de la representación de charles  Peirce. Significantes de papel     
ediciones, santa fe de Bogotá, 1993. P 75. 
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relaciones del tres, incluyendo así las  relaciones que producen  la mediación 
como  la terceridad. 
Así Peirce en las lógicas de las relaciones toma los conceptos de mónada, 
diada y triada. “La mónada no tiene ninguna carácter distinto al que es 
completo en sí mismo sin ninguna referencia a nada más, exceptuando el que 
se le piense como aplicado a algún sujeto; la diada es la idea elemental de algo 
que posee tal carácter en relación con algo más pero desconociendo un tercer 
objeto o categoría. Una triada es una idea elemental de algo que es por su 
relación, en diferentes formas, como con otros dos”8. De este modo Aplicando 
los conceptos lógicos a las categorías, la mónada aparece como característica 
de no relatividad, la diada como relaciones duales y la triada como paradigma 
de relaciones plurales. 
La Primeridad (cualidad  en sí misma): 
 Se considera como  cualidad, es también  posibilidad, ser  ('pueda ser'), es el 
modo de significación de lo que se manifiesta  tal como es, sin referencia y 
asociación a otra cosa.  Es la categoría del sentimiento puro y pre reflexivo. Se 
manifiesta en ser lo que es  sin pasado ni futuro, sin causa, sin antecedentes. 
Peirce se refiere a la Primeridad como pura libertad, espontaneidad, 
originalidad, la posibilidad de que acontezca algo nuevo. Es la manifestación de 
algo que aun no puedo discernir con el pensamiento de un modo preciso, sin 
clasificar. Es en este sentido una cualidad. 
Segundidad (secondness):  
La Segundidad representa el aquí y el ahora, en este sentido es actualidad es 
efecto, se refiere a la relación con otro, se refiere a la relación de dos, es el 
modo de significación de lo que es tal como es, con referencia a otro es sentido 
de realidad.; pero sin la presencia de un tercero. La Segundidad abarca 
comprende  la confrontación y la reacción. Además “En la experiencia nos 
reconocemos en el reconocimiento de “lo otro”. La experiencia implica la 
conciencia de resistencia o conciencia de polaridad que en sí misma es doble: 
                                                 
8
 Peirce en Mariluz, P,78 
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de acción cuando nuestra modificación prima sobre la reacción sobre nosotros 
y de percepción cuando el efecto sobre nosotros es mayor a nuestro efecto 
sobre lo otro. En la percepción y en la voluntad existen percepciones de 
Segundidad entre el ego y el otro. ….. La Segundidad nos sitúa en la idea de lo 
otro, del no-yo como pivote del pensamiento”9.  
El hecho no es visible como lo son las cualidades, sin embrago, lo sentimos por 
que choca contra nuestra voluntad, de ahí que el hecho se considera como 
algo brutal. El hecho en su “mismisidad” es realidad accidental, es fuerza bruta 
sin ley ni razón10.  
Terceridad (thirdness) 
La Terceridad  es el resultado de la interacción entre un segundo y un tercer 
elemento, se presenta como un producto probable o necesario es la 
construcción de lo que debería ser de a cuerdo a  las circunstancias  actuales 
que se han presentado y que demarcan una posibilidad de  futuro. La 
terceridad representa el modo de significación que ha integrado   un Segundo y 
un Tercer elemento (o un representamen y un objeto semiótico) y lo coloca en 
relación directa con el primero.  
 
Lo característico de esta categoría es la relación y la articulación  de categorías 
que se  expresan en la noción de signo   como relación de  significación desde 
la  semiosis. Se define por tres términos: mediación,  transformación, y 
evolución o crecimiento vital. La Terceridad lleva a cabo una transformación en 
tanto que su función es la de traducir (interpretar) una entidad semiótica en 
otra. 
Por lo tanto, “la Terceridad marca el desarrollo vital de los signos. Es un 
proceso creador por medio del cual el caos se hace orden, y la confusión se 
hace claridad. Es el proceso de la semiosis, la producción de interpretantes que 
engendran otros signos que a su vez engendran otros interpretantes, la 
                                                 
9
 Restrepo Mariluz,  Ser signo interpretante,  filosofía de la representación de charles  Peirce. Significantes de papel     
ediciones, santa fe de Bogotá, 1993. P 87 
10
 Ibíd. P,89 
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futuridad, foco de esperanzas, deseos, anticipación, y hábito, es de la 
Terceridad”11.  
El Signo  
El signo  se reconoce como representación, es una forma  de decir 
explícitamente,  terceridad. Un signo representa, una idea, podría decirse que 
un signo es  algo que representa algo, para alguien. De esta manera está 
constituido por tres elementos  llamados por Peirce “el signo en sí” (algo), “el 
objeto” (que está por algo) y “el interpretante” (para alguien). 
“La función representativa del signo no recae sobre su cualidad  material, ni 
sobre su aplicación puramente demostrativa: la representación es algo que el 
signo es, no en sí mismo o en la relación con el objeto, sino en relación con un 
pensamiento; las dos características anteriores le pertenecen al signo 
independientemente que se dirija  a un pensamiento”12. 
El signo se constituye por la presencia del interpretante que establece y 
conecta al objeto  con el representamen, a través del intérprete que cumple el 
papel de demarcar la función de significación del signo, es decir de la relación 
representamen y objeto, que nos lleva Peirce a plantear “El interpretante no es 
otra cosa que el efecto signico  producido. Peirce distingue tres tipos de 
posibles efectos, una sensación producida (interpretante emocional); un 
esfuerzo muscular externo o un esfuerzo que se ejerce sobre el mundo  interior 
(interpretante energético); y un concepto, esto es, signo mental o pensamiento 
(interpretante lógico)”13.  
Semiosis 
 
 Hace alusión al proceso de interpretación continuado, pues en la significación 
y expresión del  signo el interpretante, puede ser interpretado por otro 
significante, de allí que dicha situación propia del lenguaje pueda  desplazarse 
en cadenas infinitas de  interpretación. De tal modo que en el orden de la vida 
                                                 
11
 Ibíd. P,96 
12
 Ibíd. P, 122 
13
 Peirce en Mariluz P, 124 
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social se ve representada tal fenómeno en la vida cotidiana, más tal situación 
resulta no racionalizada o de la cual poca consciencia se posee  
 
Icónico, Índice, Símbolo 
 
 Peirce  en su proceso de clasificación, parte de reconocer como representa al 
signo a su objeto al hablar del signo icónico se refiere a este como el que 
posee una semejanza o analogía con él. En la clasificación de los iconos se 
incluyen ilustraciones, diagramas, caricaturas, retratos y palabras como 
“onomatopeyas”. El icono se reconoce además por ser un  signo de Primeridad  
La relación que establece el signo índice (signos de Segundidad) está dada, 
con su objeto  se presenta en virtud de un vinculo “natural” (aspectos físico, 
natural, o intencional si el signo es imaginario) que se presenta entre los dos.  
Aquí prima la interrelación que  dota al signo de contenido para llamar la 
atención sobre la existencia del objeto de alguna forma u otra. Por ejemplo, un 
termómetro es un índice en el sentido de que indica -lo que es la función 
indexical- el nivel de calor en el ambiente. El índice se caracteriza por nombrar 
una cosa  distinta de sí mismo, esto significa que no es autocontenida. 
Los símbolos  se definen  fundamentalmente  por las convenciones sociales y 
los hábitos, y  no de alguna cualidad que se encuentre en el signo mismo o de 
una interrelación necesaria o física con el objeto. Requieren una interpretación 
en cuanto a su papel como signo general (puede aplicarse a un número 
indefinido de casos en cuanto a signos contextualizados) de acuerdo con 
Peirce un símbolo es una regularidad del futuro indefinido, su característica 
principal consiste en ser un mediador. El símbolo es un signo que obedece  
principalmente a la Terceridad.  
El símbolo no es abstracto ni concreto, ni racional o irracional, tampoco es real 
ni irreal, es siempre ambas cosas simultáneamente; ahora bien, en tanto 
transformador de energía,  es mediación, y posee una  condición dinámica. 
Acercamiento al Concepto de Imaginario desde el Psicoanálisis  
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Imaginario, proviene de la palabra del latín imago (imagen), ha sido usada por 
la  filosofía y psicología para desarrollar estudios e investigaciones asociadas a 
lo que se denomina imaginación, es decir, esta noción  hace alusión a la 
propiedad de representarse los objetos (las cosas) en el pensamiento y con 
independencia de la realidad 
 
Jacques Lacan desde los años 30 inicia acercamientos relativos a este término 
desde los estudios de la psicosis, distanciándose así de la idea de imaginario 
planteada por la filosofía, es así que en la propuesta de Lacan este término 
está directamente vinculado al estudio y expresión denominada El  Estadio Del 
Espejo.  Para Lacan la imagen no resulta de procesos racionales asociados  a 
la conciencia, para él este concepto es el portador del inicio de la formación del 
yo.  Lacan descubre que para el niño la imagen del semejante representa la 
constitución de los elementos del yo, es decir una totalidad integrada que se 
presenta de modo radicalmente diferente a la idea de fragmentación de los 
primeros años de vida del niño.  
 
La imagen aporta un nivel de conocimiento como es reconocido por diferentes 
investigadores sociales, de allí aporta a la comprensión de la realidad.  Es 
además el campo de lo imaginario un camino escogido para la investigación de 
los fenómenos de identificación y alteridad.  
 
Jacques Lacan referenció la construcción de su teoría sobre lo imaginario 
apoyándose en el psicólogo Henri Wallon (1879-1962), en la fenomenología 
hegeliana y husserliana, retomó el concepto del mundo tal como lo vive cada 
especie animal del biólogo alemán Jakob Von Uexküll, quien posteriormente 
incluyó al sujeto humano a principios de siglo, revolucionando los estudios del 
comportamiento humano.  De este modo explicó a partir de sus investigaciones  
que al pertenecer un individuo a un ambiente, en esta relación, ambiente- 
individuo, debería tenerse en cuenta la interiorización de dicho ambiente en 
17 
 
cada individuo.  De este modo se plantea una relación de dependencia de un 
individuo y su contexto cultural14. 
 
Desde este conjunto de ideas parte Lacan en los años 30 la construcción de su 
teoría de lo imaginario: los procesos mentales generales se presentan como 
producto de relaciones entre representaciones inconscientes entendidas como 
Imago. 
 
“Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el 
sentido pleno que el análisis da a éste término: a saber, la transformación 
producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este 
efecto de fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del 
término antiguo imago” 15 
 
El estadio del espejo representa entonces la relación dual con el semejante, en 
el marco de una tópica y la construcción de lo Real, y lo Simbólico. Lo 
imaginario se define en sentido como el lugar del yo por excelencia, e incluye  
allí hechos psíquicos como la captación, la ilusión y señuelo.  
 
Después, en 1953 Lacan adjudica gran importancia al nudo borromeo, lugar de 
articulación  de los  tres registros de lo simbólico, lo real y lo imaginario, que se 
enlazan a través de círculos entre sí de tal modo que si uno de ellos se corta, 
los demás quedan libres.  Después de ello define lo imaginario como un 
señuelo ligado a la experiencia de un clivaje entre el moi y el je (el sujeto), 
definido por la relación madre - hijo de carácter alienante. El significante será 
entonces lo que define el lugar del lo simbólico y lo real, como un resto 
imposible de simbolizar. 
 
Lacan construye su teoría de El Estadio Del Espejo observando los procesos 
de desarrollo infantil en su primera etapa y como en ella el niño manifiesta un 
modo de reconocerse como unido a su madre.  En dicha relación, el niño 
                                                 
14
 Lacan Jacques, los escritos, El estadío del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en 
la experiencia psicoanalíticos. P, 72 
 
15
 Ibíd. P 73  
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reconoce la imagen especular, en un nivel de indiferenciación con respecto de 
su madre, que se manifiesta  además en la noción de cuerpo fragmentado, que 
viene a describir la impotencia de coordinación motriz, hasta el momento 
mismo en que logra configurar a partir de la idea del espejo, en el otro una 
imagen instantánea de sí mismo.  Allí este  se mira en el “espejo” y se 
reconoce jubiloso, reconoce  desde esa imagen la existencia de una unidad 
corporal articulada e integrada, es el mismo, no fragmentado, imagen entera de 
un cuerpo que es la promesa de un futuro con dominio  corporal de 
movimiento, que en el instante no posee, es la imagen del yo.  De acuerdo a 
Lacan es la identificación primera, así como en Freud es una superposición de 
identificaciones imaginarias. 
 
De esta manera se reafirma  que como resultado de esta identificación primaria 
ante el espejo, ésta se presenta como la piedra angular en el proceso para la 
formación del yo, de la cual partirán un conjunto de sucesivas identificaciones  
futuras como producto del proceso originado y fundado por la identificación 
primaria.  Así se irá configurando el yo del ser humano.  De esta manera es 
necesario reconocer al estadio del espejo como una de las fases de la 
constitución del ser humano. 
 
En este proceso el niño  además de la primera  identificación, que es alienante, 
reconoce en esta dinámica que se presenta que él no es él mismo, sino otro, el 
otro del espejo que no se representa (imagen invertida) como tal, pero que es 
el referente y que afectará el proceso de estructuración psíquica, en los 
procesos de configuración del narcisismo, la dinámica de los sueños y la 
estructura del yo ideal. 
 
Volviendo a lo imaginario se conoce esta categoría como parte integrante de 
las tres categorías conceptuales lacanianas, «real, simbólico, imaginario» y se 
reconoce que deviene del proceso de configuración de la imagen del cuerpo. 
Desde esta lógica sólo es posible pensar lo imaginario en relación a las otras 
dos categorías de Lacan. 
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En el plano de la clínica psicoanalítica se evidencia que los «registro 
imaginario», del «registro simbólico» y de lo real, de los que habla, son medios 
que le permiten al analista direccionar los procesos de atención de tal modo 
que éstos se presentan como indispensables en la dirección de la cura. 
 
En el campo de la intersubjetividad, producto de la relación alienada en la 
primera identificación, se introduce algo ficticio, elementos asociados de 
carácter imaginario como proyección que hace de uno en la imagen reflejo que 
el otro proyecta. Es el registro del yo [moi], se presenta así entonces 
desconocimiento, alienación, amor y agresividad en la relación dual. 
 
En el estadio del espejo se da, reconociendo las tres categorías de Lacan, una 
carga de repartición, como regla entre lo imaginario, desde la imagen originaria, 
fundadora y alienante y la parte de lo simbólico reflejado en la nominación del 
niño, en la palabra que se dirige a éste por parte de la madre, pues éste el 
sujeto sólo es identificado y se identificara por un significante; se puede 
comprender así su nombre, como palabra, como significante que en la cadena 
significante remite siempre a otro significante. 
 
De allí  que el psicoanalista en el orden de sus estrategias en el campo de la 
clínica toma distancia para realizar sus intervenciones reconociendo, que de lo 
dicho por el  analizante se encuentra en el registro de lo imaginario y que en el 
registro de lo simbólico, así “controla” posibles equivocaciones, reconoce que 
se presenta así “la descaptura de lo real, el equívoco de lo simbólico, el 
desprecio y el engaño de lo imaginario, hace que el analizante mismo pueda 
registrar la hiancia, la discordancia primordial entre el yo y el ser, su 
excentración en tanto sujeto con relación al yo”16.  
 
En lo imaginario en su registro, desde una mirada académica será necesario 
plantear la existencia de unos límites que se ven reflejados teóricamente 
cuando se habla, por ejemplo, de la palabra padre, y de allí la necesidad de su 
demarcación, ¿de qué padre se habla? real, imaginario o del padre simbólico. 
                                                 
16
 Diccionario de psicoanálisis. Laplanche-pontalis 1996 editorial Paidós, Barcelona España. 
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 “…. puede calificarse de imaginario: a) desde el punto de vista intrasubjetivo: 
la relación fundamentalmente narcisista del sujeto para con su yo; b) desde el 
punto de vista íntersubjetivo: una relación llamada dual basada en (y captada 
por) la imagen de un semejante (atracción erótica, tensión agresiva). Para 
Lacan sólo existe el semejante (otro que sea yo) porque el yo es originalmente 
otro; c) en cuanto al mundo circundante (Uinwelt): una relación del tipo de las 
que han sido descritas en etología animal (Lorenz, Tinbergen) y que señalan la 
prevalencia de una determinada Gestalt en el desencadenamiento de los 
comportamientos; d) en cuanto a las significaciones: un tipo de aprehensión en 
el que desempeñan un papel determinante factores tales como la semejanza, 
el homeomorfismo, lo que demuestra una especie de coalescencia entre el 
significante y el significado.”17 
 
“Lacan insiste en la diferencia, la oposición existente entre lo imaginario y lo 
simbólico, mostrando que la intersubjetividad no se reduce a este conjunto de 
relaciones que él agrupa bajo el término «imaginario» y que es importante no 
confundir ambos «registros», durante la cura analítica.”18 Diccionario de 
psicoanálisis 
 
Imaginario Social. 
 
En concordancia con el psicoanálisis la antropología  desarrolla su propuesta 
alrededor del estudio del lenguaje en un sentido cultural, encontrando allí el 
mundo simbólico como constructor de la realidad, como constitutivo de lo social  
De lo anterior se deduce que el ser humano habita en un universo simbólico, el 
lenguaje, el mito, el arte y la religión forman parte de este universo, son los 
diversos hilos que tejen la red simbólica y con ella la experiencia humana. Todo 
progreso en experiencia y pensamiento refina esta red, el ser humano ya no ve 
la realidad inmediata, la realidad física pareciera retroceder proporcionalmente 
al avance de la realidad simbólica.  Cassirer19 concluye, que el ser humano 
sólo ve a través del sistema simbólico cuya esencia es artificial.  
                                                 
17
 Ibíd. P 190 
18
 Ibíd. P 190 
19 Cassirer, Ernst. Antropología Filosófica. Editorial Fondo de Cultura Económica: Santafé de Bogotá. 1993 
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Castoriadis20 se distancia de lo imaginario  como reflejo especular  y destaca la 
idea de capacidad imaginante de la sociedad en el sentido de poder generar 
sus propias significaciones, desplazando así el peso de las determinaciones 
que las generaría.  
 
... lo imaginario social o la sociedad instituyente es en y por la posición-
creación de significaciones imaginarias sociales y de la institución; de la 
institución como presentificación de significaciones, y de estas significaciones 
como instituidas... 
 
Castoriadis hace alusión  a la creación de significaciones y al  ser de las cosas 
..."la institución del mundo de las significaciones, como mundo histórico-social 
es ipso facto inscripción y encarnación en el mundo sensible, a partir del cual 
éste es históricamente transformado en su ser-así"... 
 
Estas significaciones y creaciones conforman el imaginario social instituyente... 
"un mundo de significaciones indefinidamente determinadas"... "En el ser, en lo 
que es, surgen otras formas, se establecen nuevas determinaciones.  Lo que 
en cada momento es, no está plenamente determinado, es decir no lo está 
hasta el punto de excluir el surgimiento de otras determinaciones “... 
 
 Para Daniel Hiernaux21, El concepto mismo de imaginario, Permite la 
construcción del pensamiento, la actuación individual y social de los seres 
humanos.  
 
Para Daniel Hiernaux22, dice de  Gilbert Durand, que define el imaginario como 
“...la inevitable re-presentación, la facultad de simbolización de la cual emergen 
continuamente todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales 
                                                 
20 Diccionario de psicoanálisis. Laplanche-pontalis 1996 editorial Paidós, Barcelona España. 
21
 Hiernaux Daniel, Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos, articulo, en 
http://www.google.com.co/search?+Hiernaux*,Los+imaginarios+urbanos%3A+de+la+teor%C3%ADa+y+los+aterrizajes
+en+los+estudios+urbanos&spell=1 consultado 10 de julio 
 
22
 Ibíd.  
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desde hace aproximadamente un millón y medio de años, cuando el homo 
erecto se levantó sobre la tierra” (Durand, 1994: p. 77). 
 
Desde el inicio de los estudios fenomenológicos sobre lo imaginario han  
emergido una serie  de producciones que han aportado a explicar la formación 
de los mitos, tradiciones, creencias algunos haciendo uso del constructo 
arquetipo del imaginario. 
 
Para  Hiernaux, D23. (2006a). La formación del imaginario se presenta en 
nuestra percepción transformada en representaciones a través de la 
imaginación, dinámica en la que la representación sufre una transformación 
simbólica. Dicho acontecimiento se da  por encima de la relación temporal, de 
allí se generan nuevas imágenes. 
 
Hiernaux, D24 refiriéndose a Durand G, plantea que los arquetipos tienen la 
facultad de integrar imaginario y procesos racionales, sugiere además que en 
los arquetipos se conjugan diferentes imágenes de acuerdo a la cultura y en las 
cuales varios pueden imbricarse. 
Imaginarios Urbanos (Armando Silva) 
A finales del siglo pasado y en la actualidad vemos como de manera acelerada 
se avanza en la consolidación de una valoración del individuo nunca antes 
vista, en contraposición a la importancia de las colectividades. Es así como 
emergen nuevos campos de investigación desde las ciencias sociales y 
humanas, teniendo gran peso los estudios de carácter psicológico.  Dichos 
estudios se empiezan a preocupar por fenómenos  culturales que permiten 
identificar y dilucidar los comportamientos de los ciudadanos en los contextos 
urbanos.  De este modo aparece la relación entre psique y sociedad con gran 
peso como expresión general de una tendencia investigativa que busca 
adentrarse en el conocimiento de los comportamientos ciudadanos, asociados 
al territorio, lugares, rutinas, usos del tiempo y prácticas cotidianas de la vida 
social. 
                                                 
23
 Ibíd.  
24
 Ibíd.  
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En la actualidad Armando Silva25, ha desarrollado un número significativo de 
estudios sobre los imaginarios urbanos en conjunto con un grupo de 
profesionales de diversas áreas del saber en algunas ciudades de 
Latinoamérica.  Esta serie de estudios se inscriben en el mundo de la 
producción investigativa sobre “ciudad y lo urbano” y contribuye a posicionar el 
tema en la esfera intelectual internacional en dicho campo.  Este  fenómeno en 
el ámbito de investigaciones sobre ciudad en América latina dinamiza 
escenarios y prácticas académicas e investigativas, que van desde la 
implementación de estrategias de difusión de conocimiento, conferencias, 
programas, exposiciones, presentaciones diversas y desarrollo de 
publicaciones editoriales, que de algún modo dan movilidad e imprimen en la 
esfera académica, nuevas necesidades en los universos investigativos. 
En este contexto el doctor Armando Silva26 ha construido unos referentes 
teóricos y metodológicos de trabajo que parten de la semiótica del 
norteamericano Charles Sanders Peirce (teoría del signo), incluye aspectos de 
las teorías psicoanalíticas propuestas por Jacques Lacan, (concepto de 
imaginario estadio del espejo) y recoge el legado de la antropología moderna 
expresado en la fortaleza de su método de campo e incluye además 
conocimientos actuales de los estudios en comunicación.  Éstas se constituyen 
en las fuentes teóricas y metodológicas que le permiten a Silva desarrollar 
estudios sobre los ciudadanos en las ciudades de Latinoamérica y parte de 
Europa.  Él centra su preocupación en la construcción de los imaginarios 
colectivos y las concepciones de ciudad en términos culturales.  Reflexiones 
que sirven de lente para el abordaje de la presente investigación “Pereira 
Imaginada”  
Los imaginarios al ser palabra, gesto y transitar por la vida cotidiana de las 
imágenes y conversaciones, de los hablantes, ciudadanos, trascienden el 
                                                 
25Investigador colombiano con estudios en  filosofía, literatura, en semiótica y Psicoanálisis de l'École des Hautes 
Études en Ciencias Sociales en Paris y en Estética de la Università di Roma, además de sus estudios de doctorado en 
Literatura Comparada de la Universidad de California, es investigador emérito de la Universidad Nacional de Colombia, 
y pionero de los estudios urbanos en América Latina desde la implementación de una metodología que trasciende los 
modelos usados por las ciencias sociales.  
 
26
 Silva armando, imaginarios urbanos :Bogotá y Sao Paulo, comunicación urbana en América Latina, Tercer Mundo 
Editores 1992 
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hecho epistemológico de representar alguna forma de conocimiento, de tener 
un carácter representativo abstracto y mucho más aún, de ser de naturaleza 
mental;  Éstas se “encarnan” o se "in-corporan” también como lugares de 
memoria, en objetos ciudadanos que se portan en palabra corpórea que a su 
vez representa prácticas, expresiones y sentimientos  de orden social como el 
miedo el amor, la ilusión o la rabia entre otros. 
 
De allí resultan importantes las consideraciones de Armando Silva sobre los 
archivos27, definición de archivo como concepto fundamental en la construcción 
de los imaginarios urbanos, allí considera Silva se presentan los archivos 
privados, los comunitarios y los archivos públicos.  Estos hoy pueden ser  
archivables  en: escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o textos.  
Cada uno de estos tipos de archivos es portador de un código particular de 
lectura para la representación de  los imaginarios urbanos, e inscribe así de 
modo particular, un cierto tipo de “letra” o de escritura que da cuenta de un 
valor de la representación de los imaginarios que se archivan y de alguna 
manera genera la complejización del contenido que se archiva, para que éste 
sea portador de nuevas posibilidades representativas. 
Los imaginarios urbanos se presentan en ocasiones como resistencias, que 
impulsan los “gestores de lo urbano", a los  relatos hegemónicos oficiales de 
las sociedades locales, de ahí que los imaginarios en la propuesta de Armando 
Silva se plantean la posibilidad de ser constructores de micro-relatos, y estos 
se hacen visibles como producto de los procesos de investigación, los cuales 
rescatan el sentido de los residuos, rasgos y vestigios que comunican los 
diversos modos de ser urbano.  Surgen entonces, elementos con los que se 
nutre la idea de un urbanismo ciudadano, al revelar las formas de construcción 
simbólica y de participación ciudadana alrededor de los usos y las formas 
posibles de habitar.  En este sentido se presenta la necesidad de captar 
imágenes que poseen el poder de la condensación significante como 
emblemas y croquis que permitan el desprendimiento de su potencial 
                                                 
27 Silva armando, imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, Tercer Mundo Editores 2006 
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imaginario en el que se desarrollan  o significan, en especial en su materialidad 
estética.  
De este modo se revelan el patrimonio de  sus estudios: 
El graffiti28 como lenguaje urbano que expresa elementos del imaginario urbano 
en la ciudad de Bogotá.  El cual muestra nuevos modos comunicantes que 
desplazan la existencia de éste como instrumento ideologizante, hasta llegar a 
expresiones de carácter irónico, burla, así como la estetización de éste, 
colocándolo en un plano artístico, de tal manera que se conjugan en el estudio 
diferentes formas de reconocer algunas  simbolizaciones y tensiones de los  
deseos urbanos.  Éstas se reconocen  a través de prácticas culturales juveniles 
que en su que hacer materializan diversas técnicas que expresan formas de 
subversión en los canales tradicionales de la comunicación y que se 
constituyen en contenidos políticos que irrumpen como imaginarios urbanos.  
En  el  estudio  álbum de fotografías familiares29, se  muestra como desde el 
desarrollo de los medios de comunicación y la tecnología dichos archivos 
capturados con las técnicas de las cámaras análogas dan paso al archivo  
digital construido desde sistemas binarios, matemáticos que dejan atrás el 
negativo y la luz como forma  de capturar los momentos tradicionales en donde 
los abuelos, luego los padres eran los protagonistas de las fotografías 
familiares; ahora son los niños y niñas que aparecen cada vez más 
fragmentados en las narrativas de los álbumes familiares digitales y físicos.   
Este desarrollo tecnológico que se expresa en las diferentes formas de captura 
del instante, muestra  a su vez el proceso de transformación en el tiempo de la 
familia extensa a la familia nuclear y luego a nuevas formas de familia 
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 Silva armando, Graffiti: una ciudad imaginada, Universidad Nacional De Colombia, reeditado por Tercer Mundo 
Editores 1998 
 
29 Silva armando, álbum de familia,  Bogotá, editorial norma, 1998 
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fragmentadas, matrimonios gay, reunión de parejas que aportan hijos de 
distintos progenitores..., que reflejan la fuerza de los procesos de 
individualización en un mundo de realidades transnacionalizadas. 
Tensiones que Configuran los Imaginarios Urbanos A mediados del siglo XX La 
antropología, la sociología, la semiótica, la psicología  y las artes inician sus 
estudios en la ciudad y la cuestión sobre  lo urbano.  Las primeras instauran 
campos de estudio como la sociología urbana, la antropología urbana, 
enunciando así un nuevo conjunto de problemáticas y subcampos de estudio, 
prácticas de abordaje, discusiones sobre los límites, diversidades temáticas, 
que representan con ello la medida en que se aborda las representaciones 
sociales en las urbes con diferentes enfoques por parte de académicos e 
investigadores. Los cuales han intentado dar cuenta de sus preocupaciones en 
el marco de unos estudios que resultan complejos para él abordaje de 
fenómenos culturales, a su vez se han planteado nuevos interrogantes 
asociados a la  forma de habitar o de querer habitar las ciudades. 
En el campo de los imaginarios urbanos, un aporte significativo que ha 
realizado Armando Silva, es la incorporación en el abordaje investigativo de la 
dimensión estética y artística anclada en lo social, así como el papel que juega 
la imaginación popular en los procesos de configuración de las ciudades 
deseadas en el futuro.  Su propuesta teórica contempla la formación de los 
imaginarios urbanos, los cuales se constituye por la existencia de tensiones 
que se encuentran interrelacionadas mutuamente. Éste, analiza las ciudades 
contemporáneas a partir de las relaciones de interdependencias, desde su 
sentido social como portadoras de cualidades de tipo psicológico y 
antropológico frente a las ciudades de la modernidad, ancladas en dinámicas 
culturales con un gran peso del hábito y la tradición.  Es fundamental la postura 
del investigador, respecto de la ciudad contemporánea al reconocer en ella 
diferentes formas de articulación, el excesivo e indeterminado crecimiento, su 
fragmentación y las transformaciones  de su centro. 
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Si bien la preocupación de Armando Silva se centra en las dinámicas del ser 
urbano éste recurre a diferentes posibilidades del campo académico para 
dilucidar las enunciaciones del  ciudadano (semiótica, narratología, análisis del 
discurso...), la pretensión de Armando Silva gira hacia el campo de las 
significaciones  sociales y sus intencionalidades, de quien(es) dice(n) algo  y 
que a su vez representa un mensaje de carácter ciudadano de los mensajes. 
Sobre el Tiempo y el Espacio Ahora la categoría de lo urbano trasciende lo 
geográfico-espacial de la ciudad, en el campo académico ahora se habla  de 
construcción simbólica de la realidad.  De allí la idea de unas relaciones con la 
ciudad que incorporan la categoría de tiempo.  
Debido a los desarrollados procesos de desterritorializaciòn de las ciudades es 
importante, según Armando Silva30, dirigir los objetos de estudio al campo de 
las interacciones y percepciones, por ello mismo la importancia de los croquis 
en contraposición a los mapas y representaciones reales de la ciudad.  El 
croquis permitirá el acercamiento a mitologías, percepciones, a un caudal de 
manifestaciones  culturales  que coexisten en la ciudad. 
Desde la anterior perspectiva se hace necesario el abordaje de las 
percepciones que constituyen parte de la vida urbana en la sociedad 
contemporánea y se requiere de una propuesta teórica en el campo de los 
imaginarios urbanos que haga referencia a una teoría de la cultura. De este 
modo esta propuesta intenta comprender la realidad del ser urbano, más allá 
de la ciudad como estudio físico y arquitectónico. 
Distinción entre la Ciudad y lo Urbano Estudiar la relación que existe entre la 
ciudad y lo urbano, implica entender que lo urbano trasciende la visión de 
ciudad que desde el campo académico se ha venido haciendo y ésto pasa a 
ser una condición de la civilización contemporánea, “La ciudad imaginada  
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como paradigma cognitivo aparece cuando es posible hacer la distinción entre 
la ciudad y lo urbano, cuando ser urbano excede la visión de ciudad y, por  
tanto, la nueva urbanidad pasa  a ser más bien  un condición  de la civilización 
contemporánea antes que una referencia  al hecho  de vivir en un caso 
citadino.”31 Archivos fotocopias, Es decir los ciudadanos, los habitantes, son 
quienes dotan de sentidos a las  ciudades.  Es así que la ciudad  de los 
edificios y de las avenidas en un sentido material empieza a ser nombrada, 
narrada y cargada de cualidades como un efecto directo del imaginario de lo 
urbano, que viene de la relación sujeto contexto urbano.  De allí como 
manifestación visible de este fenómeno cultural se dinamiza el mundo de las 
posibles identidades, de las expresiones estéticas, de las modas juveniles, de 
los miedos, de los lugares agradables de fiesta y ocio entre otros. 
Para Silva32, los lugares son desde su mirada liberados de las ataduras  de las 
relaciones físicas espaciales, ahora de acuerdo a él son portadores de 
cualidades psicológicas, pues éstos contienen en las nociones  de los 
ciudadanos percepciones sociales edificadas por contextos histórico-sociales  
de modo imaginario. Así, de este modo los imaginarios poseen su propia 
movilidad desde la ciudad concebida en términos culturales encarnando sus 
significaciones hacia el individuo que apropia, interactúa y afecta la 
construcción de dichos imaginarios, de igual modo como formaciones grupales 
que perciben y producen formas de apropiación y visiones del mundo.  
En la actualidad, asistimos a la expansión y consolidación de un urbanismo sin 
ciudad: El ejemplo de ello son las "ciudades largueros" que se dan en Estados 
Unidos, como modelo paradigmático.  
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En el mundo contemporáneo se dan transformaciones de la ciudad y esta se 
reduce a un uso fragmentado, por sectores.  Estas transformaciones se 
asocian al avance de las infraestructuras comunicativas y de las tecnologías 
digitales, cambios que a instauran nuevas formas de ver y concebir la realidad 
y a su vez la idea de lo público. 
Debido a fenómenos sociales de gran significación como desplazamientos, 
hambrunas, guerras, en la actualidad se presenta desterritorializaciòn de las 
ciudades, los ciudadanos, según Silva "se urbanizan sin necesidad de vivir en 
ciudades. O al menos, sin vivir en ciudades con límites precisos, centros 
históricos y/o comerciales reconocibles y una distribución radial. Para el autor 
la idea de “La urbanización", implica desarrollo de modelos cognitivos y normas 
sociales que redefinan comportamientos y relaciones con los otros. 
Urbanismo Ciudadano33  Armando Silva estudia las dinámicas  simbólicas en 
las que los ciudadanos participan en la construcción de lo urbano en la ciudad, 
desde allí su preocupación gira hacia el entendimiento de lo urbano desde el 
reconocimiento  de los usos, las cualidades, las temporalidades los rituales la 
producción estética como manifestaciones que emergen en el campo de sus 
investigaciones de las ciudades de América latina.  
Es por ello que la teoría de los imaginarios urbanos insiste en la necesidad de  
realizar sus estudios en el orden del reconocimiento de la enunciación de los 
sujetos ciudadanos para comprender allí las significaciones colectivas sobre la 
vida en los contextos urbanos desde determinantes narrativos.  Allí mismo los 
imaginarios urbanos son nombrados como parte de una teoría del asombro 
social.  En la cual se articula  lo imaginario y lo racional, el pensar  y el ser, el 
conocimiento y la emoción. 
El Urbanismo ciudadano se produce de acuerdo a la percepción que tienen los 
ciudadanos de la ciudad, donde se da la posibilidad de construcción de croquis, 
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de acuerdo a los deseos de éstos y en contraposición a los imaginarios 
hegemónicos establecidos, así es posible nuevos procesos de democratización 
de la sociedad, desde un urbanismo ciudadano incluyente. 
Se da así una tensión entre el urbanismo ciudadano y el corporativismo de su 
privatización. Un nuevo urbanismo ciudadano deberá ir exigiendo que nuevos 
fenómenos sociales se materialicen en otras construcciones y otras 
materializaciones de sus entornos.  Ese es el valor de los imaginarios urbanos 
como representación del futuro, y esa es, quizás a un tiempo, la dimensión 
política anhelada  de un proyecto pensado en rigor como hecho estético34.  
Cambios en la Forma de Vivir  lo Público. El desarrollo tecnológico y la 
masificación de los accesos a equipos de cómputo, telefonía digital parabólica 
etc., generan en la sociedad actual la desmaterialización y la 
desterritorializaciòn de la ciudad  por el orden de las nuevas relaciones de 
comunicación mediática.  Tal situación instaura nuevas formas de  encuentro 
con el tiempo, con las relaciones  de carácter público y privado es así como se 
configura un nuevo ciudadano que en su cotidianidad se encuentra mediatizado 
por nuevos artefactos que se constituyen en prolongaciones “necesarias” en el 
nuevo orden de relaciones con los otros. 
El crecimiento a nivel "transnacional" de los Centros Comerciales, lugares que 
se representan como públicos cuando en realidad son semiprivados, y el  
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tics, 
están modificado el orden de las relaciones sociales e interpersonales y como 
consecuencia de ésto las dimensiones espacio-temporales se redefinen y 
cobran nuevos significados.  El límite que existía en la modernidad entre la 
esfera pública y privada se ha diluido y las nuevas relaciones sociales y 
temporales emergentes han llevado a la transformación de lo público.  
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En la misma línea del desdibujamiento de los límites, se presenta las relaciones 
entre lo local y lo global, las cuales han arrojado situaciones inusitadas; la 
globalización occidental que amenazó con la homogenización cultural y pérdida 
de las identidades locales, ha generado procesos de transformación en las 
dinámicas de construcción de identidad.  Hoy  los procesos de redes y alianzas 
se constituyen en el orden de las relaciones estratégicas de las ciudades, 
quizás como una metáfora propia de las mismas relaciones que imponen las 
tecnologías  de la comunicación. 
 Producción y consumo. La ciudad contemporánea se encuentra regida 
además de las leyes jurídicas. Por procesos comerciales que 
permanentemente estimula las dinámicas de consumo, pues en el cliente, el 
consumidor se hace bajo la promesa de satisfacción de su deseo; situación que 
jamás en el orden de las relaciones del ser humano con el deseo se colmará, 
pues el deseo obedece a la falta estructurante que constituye al sujeto (dividido 
o barrado) desde la mirada del psicoanálisis.  
La teoría de los imaginarios urbanos -que Armando Silva describe como una 
"nueva antropología del deseo ciudadano"- no busca verdades contrastadas, 
sino creencias compartidas (construcciones sociales). "Es una teoría", explica 
Silva, "que parte de la convicción de que la experiencia urbana contemporánea 
no es genérica, sino que está fraccionada y que, por tanto, en una ciudad hay 
muchas ciudades formadas por distintos puntos de vista urbanos (la ciudad de 
los hombres y de las mujeres, de los homosexuales y de los heterosexuales, de 
los niños y de los mayores, de los ricos y de los pobres...)"35. Los imaginarios 
urbanos son plurales y polisémicos y, por ello, exigen un abordaje teórico-
práctico flexible y multidisciplinar.  
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 En el momento actual, se conciben los imaginarios como herramientas 
políticas capaces de generar  
Metáforas urbanas36: “son figuras topográficas de la ciudad (de proyección 
estética) donde se producen los sentidos  urbanos desplazados  de los 
ciudadanos que se sitúa en su permanente  actitud social de irse urbanizando. 
Inicialmente se propusieron siete metáforas para la captación de esos  sentidos 
urbanos (publico/privado; adentro/ afuera; delante/detrás; antes/después; 
interior/exterior; ver o ser visto; fronteras y rizomas urbanos) en aras de poner 
en operación sus  enunciados” 37 
 Territorialidades urbanas. El territorio que  se encuentra cargado de sentido, 
por ser  el que habitamos, con el cual sostenemos una relación, en el que se 
encuentran una conexión con experiencia  significativas, es un espacio que 
permite un Reconociemnto colectivo para algún grupo,  permiten referenciarlo 
como lugar con límites geográficos y simbólicos. En palabras de Silva 
“territorialidades urbanas se originan en la experiencia del territorio diferencial, 
como espacio o vivencia reconocida desde donde se imagina un colectivo. De 
esta manera avanzamos hacia la temporalización del lugar, pues este se 
encarna tanto en los nuevos sitios de tránsito ciudadano (como son los centros 
comerciales o los aeropuertos) como en la experiencia psicológica de evocar 
un lugar como propio de una comunidad. Constituye una territorialidad 
diferencial para las iconografías de las ciudades de América latina, la misma 
noción de “tercer mundo” si la tomamos como afirmación de un tercero en su 
expresividad social y no como un tercero excluido”38.  
Los puntos de vista ciudadanos “ corresponden a los filtros de percepción 
desde donde se examina la información estadística según las categorías fijas 
de los formularios de encuesta (nivel socioeconómico, escala de edades, 
género, vivienda, nivel de educación, trabajo, actividad, generación en la 
ciudad)… los puntos de vista nos permite observar con mayor precisión los 
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niveles de fragmentación en la percepción social, lo que a su vez hace posible 
que formulemos hipótesis sobre el mismo uso de la urbe. Pero también los 
puntos de vista actúan en la información visual como categoría narrativa desde 
donde se examina las distintas imágenes recolectadas, como la realización de 
fichas para el análisis visual de una imagen en un periódico, para estudiar qué 
función narrativa cumple dentro de un texto”39. 
Emblemas urbanos: son objetos poseedores de una mayor carga simbólica en 
sus representaciones colectivas  
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CAPITULO III 
 
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Comprensión del Proceso Metodológico 
La propuesta metodológica de “Pereira imaginada” integra, datos estadísticos 
provenientes de las encuestas realizadas a habitantes de la ciudad de Pereira 
de diferentes estratos, el análisis fotográfico y la observación participante.  La 
implementación de las encuestas se ejecuta a partir de la técnica “puntos de 
vista ciudadanos”, planteada por Armando Silva, la cual recoge las 
percepciones ciudadanas de diferentes temas, estratégica y académicamente 
construidos. 
Las encuestas se encuentran estructuradas en tres partes: en la parte inicial se 
efectúan las preguntas generales, edad, género, ocupación, nivel educativo, 
estrato socioeconómico, en la segunda se despliegan los contenidos de la base 
de las investigaciones de Silva (ciudad, ciudadanos, otredades)  y finalmente 
se realizan aportes colectivos para algunas de las preguntas, de acuerdo a las 
condiciones particulares de la ciudad y de las problemáticas sobre las cuales 
se hace énfasis.  Con los datos resultantes se construyó una base de datos, 
punto de partida para el inicio del análisis, posteriormente éste se contrastó y 
confrontó con los resultados específicos de estudios previos, de modo que 
permitió un avance en el ejercicio interpretativo para luego adentrase en la 
construcción de sentido.  Éste se realizó a partir de un análisis comparativo que 
indaga en las semejanzas y diferencias en los datos existentes, utilizando como 
guía el modelo encarnado. 
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Técnicas de investigación 
 
Se partió del paradigma de lectura que implementa el modelo semiótico 
comunicativo para el diseño de las encuestas: 
Se aplicaron 5 encuestas  a personas jóvenes, adultos y adultos mayores, de 
sexo masculino y femenino, de diferentes posiciones y edades, con la intención 
de recoger su palabra y buscar una aproximación a los imaginarios urbanos.  
 
Al principio el acercamiento a las personas se hizo por relaciones de 
conocidos/as que facilitaron el puente comunicativo con los/as encuestados/as, 
en el caso personal se partió de conocidos directos, o de amigas que mediaron 
para poder contactar y facilitar la confianza, haciendo uso del saber de los 
dichos populares, como: “los amigos, de mis amigos, son mis amigos”. 
Situación que favoreció el desarrollo de las encuestas, además se partió de un 
acercamiento de manera informal y con el transcurso de los minutos, se buscó 
una formalización hasta llegar a la realización de la encuesta.  En el desarrollo 
de la encuesta se posibilitó el acceso a información de contexto, la información 
que ellos/as suministraron fue utilizada en la interpretación de los datos.  
 
Observación Participante: el implementar la observación participante en la 
presente investigación permitió el desplazamiento entre las posiciones de 
observador y participante, dichos movimientos reciben el tratamiento de datos 
al servicio del análisis y hacen eco a la “traslación”, la cual consiste en explicar 
la lógica de las acciones de otros/as en las palabras del investigador/a. 
   
Para aplicar el método se asistió a lugares diversos de la ciudad como las 
universidades, lugares de trabajo, parques, sitios de  encuentro y ocio, además 
de los espacios cotidianos frecuentados por los investigadores en el desarrollo 
de las actividades cotidianas como: recorridos urbanos al trabajo, momentos 
compartidos con la familia, descanso, escenarios que hicieron posible la 
oscilación entre observador y participante.  Esto permitió un acercamiento al 
objeto desde diferentes distancias, lo que favoreció una consideración más 
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holística y en consecuencia la formulación de preguntas de diferente densidad 
que permitieron incorporar la palabra del participante de la acción. 
 
Registro Fotográfico: se registraron imágenes de situaciones, hechos, 
acontecimientos culturales que pudiesen expresar desde los signos: iconos, 
índices y símbolos, elementos importantes que reflejaran el sentido y 
significado de las dimensiones de las categorías correspondientes en el marco 
del proyecto “Pereira Imaginada”.  
 
Diarios de Campo: se realizaron diarios de campos de situaciones, acciones, 
lugares y personajes, con los cuales se pretendió recoger registros o huellas de 
la información transmitida por los medios masivos de comunicación, tales 
como: mensajes, metáforas y valores que éstos proponen y que la gente 
asume o descarta. 
 
Triadas de sentido: De acuerdo al modelo teórico de Pierce se construyó, el 
modelo de triadas, en el cual, el primer vértice posee la categoría ciudad, en el 
otro vértice se ubica la categoría ciudadanos y en el campo superior se sitúa la 
respuesta correspondiente a cada una de las preguntas que representa el 
espacio dedicado a temporalidad. 
 
Este conjunto de técnicas de investigación social parten de la tesis que plantea 
a la investigación como un acto comunicativo, son coherentes con los modelos 
fenomenológicos y especialmente útiles para investigadores que piensan el 
mundo social como un espacio de relaciones pluralistas.  Desde la perspectiva 
metodológica posibilitan elegir el lugar de observador y de participante, 
paralelamente, en el proceso investigativo.40 
Comentarios de la encuesta: 
El formato fue puesto a prueba inicialmente con una persona, posteriormente 
se implementó con el resto de la población planeada, dicho ejercicio previo fue 
el que permitió que se tuvieran en cuenta elementos y aspectos relevantes en 
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la consideración de los imaginarios urbanos.  Esta primera aplicación permitió 
un primer acercamiento concreto a la investigación “Pereira imaginada” desde 
la aplicación en terreno.  En su implementación inicial y el contacto directo con 
un encuestado suscitó inquietudes de gran importancia para tener en cuenta: 
tiempos, formas de abordaje, preguntas de contexto, apoyo en la construcción 
de confianza. 
 
En cuanto a la experiencia que se tenía en el momento de la investigación, es 
necesario reconocer en el caso particular, que ya existía una práctica en el 
campo de la etnografía, especialmente en la elaboración e implementación de  
entrevistas.  También se poseían otros datos para la implementación de 
procesos de tipo social que contribuyeron a desarrollar una mejor ejecución de 
la encuesta, así como de obtención de informaciones fecundas para la 
investigación “Pereira imaginada”.  
 
Es importante aclarar que no se buscó hacer extrapolaciones de la población 
encuestada a la población pereirana porque se trabajó con un grupo de la 
población, y no con toda la población de la ciudad, la intención de sacar 
porcentajes fue ilustrar determinaciones y no ofrecer medias ni datos 
matemáticos exactos. 
 
Este trabajo se realizó bajo el modelo que articula la investigación social de tipo 
cuantitativo y cualitativo, es una construcción referenciada en el modelo de 
Peirce, de Armando Silva  y recoge aportes de la doctora Olga Lucia Bedoya;  
la pretensión de la  investigación es presentar unos resultados acordes con los 
planteamientos metodológicos y con las pretensiones del estudio.  
 
Conformación de Equipos de Trabajo:  
La metodología de la investigación de “Pereira imaginada”  hace uso  de 
procedimientos para operativizar momentos de construcción de pensamiento 
desde el análisis cualitativo de la encuesta y del registro fotográfico; a través de  
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construcción de dos equipos de trabajo: 1) Equipo de cuadrante numero 4 
ciudad-ciudadanos, y 2) Equipo de Asesoría, Consulta, Socialización y Análisis 
(Acosa), estos equipos diseñan unos momentos de encuentro para la asesoría, 
consulta socialización y análisis, dicha estructura fue diseñada desde la 
dirección de la Maestría.  Desde allí se partió para reconocer en las imágenes 
contenidos significativos y simbólicos que permitieron recoger aspectos de la 
vida social y cultural de los ciudadanos de Pereira, con el fin de darle 
continuidad al estudio bajo la pregunta por el ser urbano, reconociendo el 
imaginario como una inscripción psíquica y construcción social.  
Además la metodología del proyecto investigativo referenciado en Armando 
Silva, le apostó a la creación de productos visuales  y al montaje de una puesta 
colectiva, la cual generó una muestra visual de la cultura de Pereira, Cartago, y 
Armenia, e inscribió dicho ejercicio en las llamadas "representaciones urbanas 
paralelas"  
A su vez, dicha metodología es portadora de diversas experiencias de 
encuentro con la ciudad que se constituyen en formas investigativas para el 
registro de datos, a partir de técnicas y herramientas de campo; Desde esta 
perspectivas se presentaron actividades como recorridos, seguimientos a 
lugares concretos para ser observados, de tal modo que se introdujo 
contenidos de percepciones oficiales e institucionales para ser comentadas y 
contrastadas con las nuevas voces obtenidas o con las inquietudes por parte 
de los investigadores. 
El proceso en el grupo general cumplió la función de ser un escenario de: 
asesoría, consulta, socialización y análisis, además de participación, aporte de 
ideas y elaboración de preguntas que guiaron la interpretación. 
Las técnicas de investigación fueron aplicadas con rigor en el sentido que son 
coherentes con la formulación conceptual y con las reflexiones en torno a la 
metodología, es claro que se quizá cumplir los objetivos propuestos pero 
también es necesario tener consciencia que al ser la investigación un acto 
semiótico comunicativo, éste se presentó como un espacio impredecible y por 
tanto no controlable.  
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Desintegración e Integración de los Datos Arrojados por la Encuesta  
La estructura metodológica construida por la dirección del proyecto de 
investigación es un signo de la complejidad de las mismas pretensiones y 
búsquedas en el marco de las propuestas investigativas de la Maestría.  En 
este sentido se trata de lograr series ordenadas y sistematizadas de material 
informativo, que está atravesado por procesos de reflexión y comprensión que 
expresan lo que podríamos llamar el inicio de la construcción de archivos.  En 
la línea en que se constituyen en portadores de sentido al introducir en su 
lectura la lógica semiótica, la interpretación antropológica y psicoanalítica de 
dicha información, con todo lo que la fenomenología como término implica.  Se 
trascendió así las cuantificaciones y las lecturas tradicionales en el campo de la 
ciencia social, y se construyó en compañía de diferentes intelectuales e 
investigadores que contribuyen al desarrollo del estudio sobre lo urbano en 
Iberoamérica.  Se plantea así un corpus fructífero en estrategias  
metodológicas que representan lo heterogéneo del pensamiento en la 
concepción del dato y que en la misma vía permiten la configuración de un 
marco teórico que se desarrolla de acuerdo a la movilidad del tiempo actual. 
 En el caso de las lecturas cualitativas de encuestas se comparte la tesis de 
que la historia es la tecnología mediante la cual los humanos se entienden a sí 
mismos y al mundo. El objetivo de este tipo de análisis es observar  e 
interpretar los resultados obtenidos  de la encuesta, en especial las respuestas 
y las informaciones obtenidas que expresan las creencias e imaginarios, por lo 
que en ellas se pueden presentar fantasías y contradicciones que no las 
invalidan. 
 
El resultado deseado del análisis cualitativo de la encuesta se remite al hecho 
de que el  investigador/a pueda decir, con un grado de confiabilidad, qué es lo 
que hay dentro de una serie de datos, en el caso de esta investigación la 
credibilidad de las afirmaciones del investigador está dada por la transcripción 
de las palabras de quien fueron consultados/as; además se resaltan las triadas 
de sentido o referencias a partir de dichas palabras.   
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Triadas de sentido: De las respuestas obtenidas en la aplicación de la encuesta 
con el fin de aproximarse a los imaginarios de las temporalidades de  los/las 
personas sobre “Pereira Imaginada”.  Se parte de las preguntas en el campo 
del apartado de temporalidades ciudadanas que van desde la pregunta numero 
48 a la pregunta numero 54.  Aquí se dan las condiciones para implementar la 
capacidad de despliegue de habilidades por el investigador, e intentar construir 
una coherencia  investigativa en el sentido del agrupamiento de los datos en las 
triadas y luego en  los nodos, para pasar a la construcción de  sentido y desde allí 
iniciar a desarrollar los modos de encontrar asociaciones vínculos, procesos 
interpretativos, hasta hacer emerger una nueva voz en otro(en uno) qué parte de 
la enunciación es decir del enunciante, cuál es el pensamiento del pensamiento, 
agrupando los resultados del análisis cualitativo por medio de la referencia a la 
que apuntan las categorías. 
 
Preguntas: 
48. ¿Cuánto tiempo gasta diariamente transportándose hasta su lugar de 
trabajo o actividad? (estudio) 
49. ¿Cuántas horas le dedica al trabajo o al estudio por día? 
50 ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a su vida familiar? 
51. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a sus amigos? 
52. El carácter de los ciudadanos lo puede identificar como: (si lo desea puede 
marcar más de una opción). 
53 ¿De dónde cree usted que provienen los habitantes de su ciudad? 
 
La presentación de los datos obtenidos se organizó bajo categorías que están 
asociadas a la estructura misma del desarrollo de la investigación como a los 
resultados y estas categorías poseen, como eje central de referencia la   
temporalidad, que desde allí se derivan hacia el sujeto de las preguntas 
planteadas en la encuesta.  Esto en el marco de los lentes teóricos: teoría del 
signo (ser interpretante), teoría Peirceana, la idea del imaginario desde el 
psicoanálisis y la idea de imaginarios urbanos de Silva. 
 
Los resultados arrojados en la encuesta fueron agrupados de acuerdo al 
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género, pues se presenta una diferencia entre hombres y mujeres en los roles, 
imágenes, actitudes y exigencias relativas a las temporalidades.  
 
Bajo el modelo Peirce la sistematización de la encuesta es ya una 
interpretación, en este sentido, no es una mera presentación de datos sino una 
organización de los mismos a partir de categorías conformadas por la 
conjugación de revisión bibliográfica y experiencia empírica.  
 
Con relación a los datos se sacaron porcentajes para ilustrar determinaciones  
en cada respuesta, lo cual no significa que se pasó de largo ante las 
dificultades que encarna la estadística descriptiva, sino más bien, se realizó 
con el ánimo de ilustrar generalidades extraídas de las respuestas de los/as 
encuestados/as.  El peso central de la interpretación parte como producto de la 
construcción de las triadas de sentido y la conexión con datos obtenidos de 
procesos  y dinámicas locales, así como de la experiencia empírica.  
 
Se consideró el Imaginario como tema básico de la investigación y fue 
relacionado con la elección de las categorías que sirvieron de guía para 
presentar e interpretar los datos arrojados, Éstos estuvieron al servicio de la 
consecución de los objetivos y en consonancia con los aspectos conceptuales. 
Se pretendió así: sensatez, juicio, mesura, moderación, cordura, 
discernimiento, cautela y tino.  
 
Se formularon preguntas para emprender el análisis de los referentes, 
siguiendo los parámetros dados en el capítulo dos, por los lentes teóricos como  
proceder orientado al trabajo investigativo, además de reconocer la lógica de la 
dialéctica de pregunta y respuesta que se establece entre el sujeto y el objeto, 
el investigador y las temporalidades en “Pereira imaginada”.  
 
Las preguntas están al servicio de cumplir con el objetivo de mostrar la  
encuesta sus resultados como texto susceptible de ser leído de modo 
cualitativo y cuantitativo, a partir de las respuestas de los/las encuestados, 
cada pregunta  y respuesta permitió elaborar triadas de sentido, los cuales se 
presentan a continuación; es importante señalar, que los nodos de triadas son 
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los nudos de la red propuesta; en otras palabras, ellas son los referentes de 
los/las encuestados con los que se construyó las triadas de sentido-  campo 
semántico.  Se partió de los primeros resultados en nodos de triadas, para 
realizar una conexión con nuevas preguntas, nuevas asociaciones, nuevas 
afirmaciones y contrastación de contextos y nuevos datos, a modo de semiosis 
continua y articulada, entonces el presente es un texto polifónico porque 
incluye la palabra de los enunciantes (encuestados), de los interlocutores de  
equipo cuadrante, de los asesores y compañeros investigadores de equipo 
general de asesoría, consulta , socialización y análisis (léase ACOSO) quien es 
el locutor, pues de acuerdo con la lógica de construcción del proceso 
investigativo es él quien juega un papel clave en el proceso de interpretación 
de las enunciaciones.     
 
Las triadas de sentido fueron construidas a partir de las voces de los 
encuestados, en este sentido de la formación de los mismos, no 
correspondieron a un acto arbitrario sino al ejercicio de reconocer qué se dice 
en lo expresado, a través de variables que se agruparon, para allí iniciar un 
proceso de interpretación a través de la asociación de  elementos del orden de 
la realidad social instituida, de interconexión con textos, datos, voces de 
estudiantes, compañeros y creación individual como un proceso de objetivación 
del texto, reconociendo allí imaginarios urbanos, variables del paradigma de la 
lectura propuesto por el modelo Silva como guía de interpretación de los datos. 
También se tuvo en cuenta el hecho de que aparecieran referentes comunes, 
pues ellos señalan la vigencia de imaginarios efectivos vividos, experienciados 
en la ciudad.   
 
A continuación se presentan algunos apartados iníciales de los textos que 
fueron suscitados por el procesos de construcción de triadas de sentido, desde 
la lectura de las encuestas de acuerdo a cada una de las preguntas con 
relación a la las temporalidades; en lo posible se hace fiel copia de los 
resultados en cada encuesta. 
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Presentación De Los Datos: después de haber realizado el proceso de 
triangulación y tener constituidas todas las respuestas representadas en el 
sistema triangular.  Se procedió a agrupar las respuestas iguales en  nodos de 
triadas. En el caso personal la realización del trabajo a partir de este sistema 
me resulto demasiado complejo la lectura a partir de un sistema tan extenso en 
espacio para la lectura de tal modo que tome la decisión de traducir el sistema 
triangular de agrupación de nodos en un sistema matriz de columnas y filas.  
Que me permitía realizar agrupaciones y movilizaciones en el sistema de 
cómputo de tal modo que  a mi parecer facilitaba la lectura descriptiva e 
interpretativa,  el modelo se realiza sin olvidar la necesidad del conjunto de 
operaciones de pensamiento incluyendo la totalidad  de los datos y la lógica de 
lectura. De allí  me  di a la tarea de materializar  el nuevo sistema con el aval 
del coordinador  de cuadrante, la tabla anterior ilustra el ejercicio y a 
continuación a parece el ejercicio de  texto descriptivo  
 
Ejemplos De Lectura Descriptiva De Nodos 
N 
PREGUN
TA 
CODI
GO 
Act NIV 
SOC 
NIV EDU REdad SEXO Origen RESP 
TRIANG 
48 40-01 ind 3 ces 2 F 1 0 
cuanto 
tiempo 
gasta hasta 
su lugar de 
trabajo 
44-03 emp 1 uni 4 F 3 0 
  42-01 emp 1 uni 2 m 2 4 
  45-01 emp 1 posg 3 m 3 4 
  40-02 est 3 sec 1 F 3 5 
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Pregunta 50. 
Cuanto tiempo dedica  a la semana  a su vida familiar? 
 
PREGUNTA  48 
Cuanto tiempo gasta hasta su lugar de trabajo ¿??? 
 
Se  presentan dos personas que no se tardan tiempo alguno en ir a su lugar de 
trabajo, son dos mujeres, una independiente y la otra empleada, una de nivel 
socio-económico bajo y la otra alto, una con nivel educativo  secundario, la otra 
de nivel educativo universitario. El rango de edad es  mayor de 25 años  y 
mayor de 66 años para la segunda mujer, una es nacida en Pereira la otra vive 
en la ciudad pero es de otra región……SE PUEDE PLANTEAR  que ambas 
poseen su lugar de trabajo en la casa de  manera independiente  y empleada, 
es importante señalar la existencia de la diferencia de nivel socioeconómico, en 
la primera se presume que puede poseer una microempresa de tipo familiar 
sea  tienda, cluster de confecciones o similar en la casa y en la segunda una 
empresa legalmente constituida con estructura organizativa institucional  de 
carácter familiar en  la misma casa o lugar de habitación , pues su nivel 
socioeconómico es representado  en un nivel alto y se nombra como empleada. 
 
Existe un grupo de 2 personas, DOS hombres que se tardan 4 min  de tiempo 
para ir  a su trabajo, ambos son empleados, son estudiantes  de universidad y 
posgrado, son de nivel socioeconómico 1, una  persona no nacida en la ciudad, 
y la otra es  nacida en la ciudad sin padres de la ciudad. 
 
Tres personas se tardan 5 minutos para llegar de su casa al trabajo, dos son 
mujeres, una es estudiante y su nivel socioeconómico es 3, su nivel educativo 
es de secundaria y su rango de edad es de 12 a 25 años, la otra mujer es 
empleada, su nivel socioeconómico es 3, su nivel educativo es posgrado y su 
rango de edad es de 26 a 45 años, una es nacida en Pereira con algún padre 
de la ciudad y otra no es nacida en la ciudad. Un hombre empleado, su nivel 
socio económico es 2, su nivel educativo es de universitario, su rango de edad 
es de los 12 a los 25 años 
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Cuatro personas se tardan 10 minutos para llegar de su casa al trabajo, tres 
son mujeres, las tres son independientes, dos son de nivel socio económico 1 y 
una es de nivel socio económico 2, dos están entre los 12 y los 25 años, una 
está de los 66 años en adelante, de estas cuatro personas 1 es un hombre, es 
independiente, su rango de edad es de los 66 años en adelante, las cuatro 
personas son de nivel educativo universitario y las cuatro no son nacidas en 
Pereira pero viven en esta. Observación: hay una relación entre el nivel 
educativo y el nivel socio económico, las cuatro personas son de nivel 
universitario y sus nieles socio económicos son altos y medios, las tres mujeres 
son empleadas y solo el hombre es independiente. 
 
Cinco personas  tardan en llegar de su casa al trabajo  15 minutos, dos son 
mujeres, las dos son estudiantes , su nivel socioeconómico es medio y las dos 
son de nivel educativo universitario, una es nacida en Pereira con algún padre 
de la ciudad y la otra es nacida  en la ciudad sin padres de la ciudad, de las 
cinco personas tres son hombres,  uno es empleado, su nivel socio económico 
es alto, su nivel educativo es universitario, su rango de edad está entre los 26 y 
los 45 años, uno es nacido en Pereira pero vive en la ciudad, otro de los 
hombres es independiente, su nivel socio económico es 1, su nivel educativo 
es secundaria, su rango de edad es de los 66 años en adelante, es nacido en 
Pereira sin padres de la ciudad. El otro hombre es estudiante, su nivel socio 
económico es 2, su nivel educativo es universitario,  su rango de edad está 
entre los 12 y los 25 años y no es de Pereira pero vive en la ciudad. 
Observaciones: hay una relación entre el nivel educativo y la actividad 
económica pues las dos personas que son independientes su nivel socio 
económico son bajo, y su nivel educativo es secundario, es importante saber 
que estas personas son nacidos en Pereira sin ningún padre de la ciudad. No 
sé qué quiere decir esto 
 
Se encuentran en este apartado 6 personas (3 hombres y tres mujeres) con un 
tiempo promedio de 20 minutos para llegar a sus lugares de trabajo. Tres son 
estudiantes con nivel socioeconómico 2, dos empleados con nivel 
socioeconómico 2 y tres y un independiente con nivel socioeconómico 1. Sus 
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niveles de formación educativo son dos hombres con  secundaria y otro más 
con nivel universitario y dos mujeres con nivel universitario y una más con 
secundario. Cuatro de ellos son nacidos fuera d ella ciudad y dos de ellos son 
nacidos en la ciudad con un padre o madre nacido en Pereira. 
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Se presentan  5 personas  3 hombres dos mujeres que dedican  7 días  a la 
vida  familia, de ellos  3 son independientes (dos de estrato alto y uno bajo), 
uno desempleado (estrato bajo) y un empleado (estrato alto). Su formación es  
universitaria para dos personas  y de secundaria para los otros tres, los 
rangos de edad son de 25 a 45  para una mujer, de 46 a 65 para un hombre  y 
mayor de 66 años para dos hombres y una mujer.  4 no nacidos en la ciudad y 
uno nacido en  ella, el  nivel socioeconómico y actividad (independiente  y 
empleado asociado a la formación universitaria), así como predominancia 
masculina  y el origen, constituyen una tendencia en el marco de esta 
respuesta  como un valor de las personas mayores tradicionales.  
 
Se presentan  2 personas,  dos hombres que dedican 1 días y 18 horas a la 
vida familiar. De ellos  uno es empleado de estrato bajo,  el otro es estudiante 
de secundaria de estrato medio. El segundo posee un rango de edad 12 a 25 
con formación en secundaria y   el otro  es  empleado  con formación 
secundaria, en un rango de edad de 45 a 65 años. El más joven es nacido en 
la ciudad con algún padre de ella mientras el mayor es nacido en la ciudad sin 
padres propios de ella. Igual género, igual formación secundaria y diferencia 
de edad...empleado y estudiante....relación diferencial  de nivel 
socioeconómico  medio y alto 
 
Cuatro personas respondieron dedicar a su familia un día y 6 horas, dos son 
estudiantes de estrato medio, una universitaria, la otra en secundaria, la 
primera con una edad de 12 a 25, la segunda con una edad de 25 a 45 años. 
Las otras dos personas realizan actividades  de empleada  e  independiente, 
la primera es de nivel socioeconómica  bajo mientras la otra es de nivel 
medio. La primera no posee formación académica, entre tanto la segunda es 
de secundaria. Tres de las cuatro mujeres  son nacidas en la ciudad con 
algún padre  nacido en ella  con rangos de edad  de 12 a 25, de 26 a 45 y 
mayor de 66. La otra es no nacida en la ciudad con un  rango de edad de 24 a 
45 años....formación diferencial ninguna, sec y univ. Cuatro femeninas...tres 
nacidas en la ciudad  con algún padre de la ciudad. Tres de nivel 
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socioeconómico medio...la característica económica y la actividad como el de 
formación parece ser el que aporta a la tendencia de un modo más evidente 
Se presentan  2 personas,  dos mujeres  que dedican  1 día  a la vida  
familiar. Las dos  empleadas  de estrato bajo, una    estudiante de secundaria, 
la otra sin formación. Ambas poseen  un rango de edad 45 a 65.   Una nacida 
en la ciudad sin padres de ella mientras la otra es no nacida en la ciudad, 
empleo igual, estrato social igual, formación sec y universitaria ninguna. Edad 
igual 3, sexo igual 3 
Tres personas respondieron compartir con su familia  20 horas  semanales, 
dos son hombres (estudiante y empleado, de secundaria y universidad, nivel 
económico alto, rango de edad entre 12 y 25 y entre 25 y 45, el primero 
nacido en la ciudad sin padres  de ella y el segundo nacido fuera en otro lugar 
distinto  de la ciudad) y una mujer empleada, de formación  universitaria, 
estrato dos y edad entre 25 y 45 años  no nacida en la ciudad. Edades 1, 2,3/. 
2 empleados 1 estudiante. 2 universitario y 1 secundaria. 2 hombres y una 
mujer. Dos no nacidos y uno nacido en la ciudad sin padres de ella. Dos de 
estrato alto y uno medio (no se visualiza estrato 3, ni  analfabetismo, ni edad 
superior a 66 años. 
Se presentan  2 personas  un hombre y una mujer, que dedican  14 horas   a 
la vida  familiar. Ambas personas son independientes, de nivel 
socioeconómico alto, ambas personas de formación secundaria edad de 45 a 
66 años de edad, nacidos en la ciudad sin padres nacidos en ella. Ambas 
personas poseen  un rango de edad 45 a 65.  Poseen iguales características  
menos en el sexo F/M 
 
Se presentan  2 personas  un hombre y una mujer  que dedican  14 horas   a 
la vida familiar. Ambas personas son empleados, el primero  de nivel 
socioeconómico medio, la segunda alto y de formación universitaria mientras 
el hombre posee formación posgraduada y su rango de edad se encuentra  45 
a 66 años de edad, mientras ella posee una edad que va desde los 25 a los 
45 años de edad nacidos fuera de la ciudad. Ambas personas poseen 
diferencia atarea de un rango, con formación universitaria ambos,  de estrato 
social no bajo, sino medio y alto  y ambos de fuera de la ciudad...ambos 
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poseen demandas y aspiraciones sociales de empleo y formación 
universitaria...independencia, autonomía...valores como el trabajo. 
 
Tres hombres respondieron  1 hora, se caracterizan por poseer actividades 
diferentes: empleado-secundaria, estudiante-universidad, pensionado con 
nivel educativo de primaria. Nivel socioeconómico bajo para dos de ellos y 
medio para el universitario. Rangos de edad para el empleado-secundaria es 
de 12 a 25 años de edad, para el est-universit es de 25 a 45 y mayor de 66 
para el pensionado, uno  de los es nacido en Pereira con alguno de los 
padres de Pereira y dos d ellos provienen de lugares de fuera d ella ciudad 
Tres hombres respondieron  0 hora, se caracterizan por poseer actividades  
dos de ellos  son empleado, uno es estudiante. Los tres son de nivel 
socioeconómico  medio. Los tres poseen formación universitaria y uno de 
ellos con posgrado, los rangos atareos van desde 12 a 25, 26 a 45 y d e46 a 
65. Dos de ellos son nacidos en la ciudad con padres que no son nacidos en 
la ciudad y  uno de ellos es  nacido  fuera de la ciudad 
 
Para terminar este capítulo de aspectos metodológicos es importante señalar 
que los datos se recogieron e interpretaron a partir del marco conceptual 
ofrecido en el capítulo de lentes teóricos en el cual se presenta la concepción 
de imaginario, signo, triadas de sentido, tricotomía, el modelo encarnado de 
Armando Silva.  En realidad no son muchas teorías sino una sola forma de 
acceder a la investigación social entendida como un acto semiótico-
comunicativo en el cual el investigador/a está inmiscuido/a con su subjetividad 
y circunstancias.  
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
A continuación se presentan algunos hallazgos e interpretaciones 
configuradas a partir de los datos, con el propósito de ofrecer algunas 
explicaciones basadas en la contrastación de teoría con la observación 
empírica.  Es importante recordar que esta presentación es el resultado del 
trabajo continuo realizado durante seis meses, en el marco del proyecto 
“Pereira Imaginada”, cuya labor tuvo un carácter individual y colectivo.  Las 
interpretaciones que de él se desprenden, podría decirse, que aún se 
encuentran en un estado embrionario a pesar del esfuerzo desarrollado en la 
dinámica investigativa.  Es necesario reconocer  que la presentación es ya un 
ejercicio interpretativo fundamentado en el paradigma de Peirce y en el 
modelo metodológico de Armando Silva, ya que se tiene en cuenta la lectura 
cualitativa de la encuesta, el análisis semiótico de las fotografías, el proceso 
de observación participante narrativo, la elaboración de las triadas, la 
implementación de  la agrupación por nodos de triadas y la construcción de 
los  campos de significado y sentido, así como la construcción del modelo 
encarnado. 
Es necesario decir que las reflexiones que se exponen a continuación 
corresponden a unos contenidos asociados a la categoría de temporalidades 
y es pertinente plantear que pese a la limitación temática general en el campo 
de las preguntas desarrolladas en la encuesta para el tiempo, abordar dicha 
categoría resulta complejo y extenso por su diversidad de posibilidades. Es 
necesario decir aquí la importancia del reconocimiento de la existencia de 
categorías universales en el marco del tiempo, que referenciaran las 
relaciones con la cultura en términos generales, se hace referencia a las 
existencia de temporalidades pre modernas, modernas y contemporáneas 
que se superponen y coexisten unas con otras  o lo que menciona García 
Canclini41 en las culturas hibridas   
 
                                                 
41
 García Canclini , Néstor. Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo. 17° 
Reimpresión, México, 2004 
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Dicha diversidad la podemos observar en múltiples temporalidades tales 
como: el tiempo histórico, el tiempo cíclico, (años, meses, días), el tiempo 
biográfico, las transformaciones y cambios de la ciudad en términos 
cronológicos, además de un acercamiento a los imaginarios diurnos y 
nocturnos de la ciudad, los cuales se enmarcan en el orden de las prácticas 
socio-culturales que abren nuevos campos de estudio y que incluyen niveles 
de significación alrededor de fechas, ritmos, movimientos, rituales, 
sentimientos, entre otros.  Las temporalidades urbanas se presentan de 
múltiples maneras que activan y movilizan subjetividades, describen prácticas 
sociales y ayudan a reconocer los anclajes en el mundo de los sentidos 
urbanos. 
 
Contextualización de Pereira 
Pereira, a lo largo del siglo pasado y lo que lleva de éste, ha sido un enclave 
de encuentro, que obedece a diversas prácticas culturales, sociales y 
económicas, debido a su ubicación estratégica en el centro occidente del 
País.  Es un lugar de paso a los tres centros urbanos más grandes de 
Colombia, lo que actualmente se denomina el Triángulo de Oro, en lo que se 
refiere a la estructura comercial y económica del territorio colombiano. Y que 
lo podríamos llamar, de acuerdo al dicho popular capitalista, “el tiempo es oro” 
como “el triangulo del tiempo” y de este modo insertarnos en el campo de las 
temporalidades por definición mayor. 
El crecimiento de la ciudad de Pereira ha girado económicamente en la 
primera y segunda mitad del siglo XX con la producción y comercialización del 
café; pues, gracias a este producto se pudo dar una inversión social articulada 
a esta cadena productiva, donde se mejoraron las condiciones de la pequeña 
propiedad agrícola; lo que igualmente se vio reflejado en la vida de la ciudad 
de tal manera que fortaleció y sirvió de soporte y empuje a la modernización 
de la ciudad y de la región.  
Desde hace aproximadamente 15 años, Pereira se ha visto inmersa en un 
frenético ritmo de transformación urbana, agenciado desde el Estado y la 
empresa privada, que se evidencia en el desarrollo físico de la ciudad, pero 
que obviamente contiene implicaciones en la vida cultural, social y ambiental.  
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Estos procesos de renovación urbana se han caracterizado así por la 
implementación de grandes obras como Ciudad Victoria, la implementación 
del sistema masivo de transporte Megabús, la instalación de la nueva Galería, 
la construcción de múltiples hipermercados y mega tiendas, la adecuación de 
vías urbanas y la construcción de la Autopista del Café, la construcción de 
puentes y de conjuntos habitacionales, aunque éstos últimos no propiamente 
de interés social si no de vivienda suntuaria.  Lo que ha generado que Pereira 
sea frecuentada por pobladores de las ciudades vecinas y se vea afectada en 
sus relaciones temporo – espaciales. 
 
Esta dinámica en corto tiempo ha propiciado la complejización de 
problemáticas sociales al dispersar de manera abrupta a un conjunto de 
población laboral y cultural. Dicha población se encontraba en directa 
conexión social y vital con el proceso de transformación y renovación urbana. 
Esta situación ha provocado la reubicación de  personas y familias en lugares 
pobres y distantes de la ciudad, sin tener en cuenta un proceso de planeación 
adecuado ni un pertinente acompañamiento psicosocial que incluyera el goce 
efectivo de los derechos humanos ni la satisfacción de necesidades o 
expectativas de tal población.  De tal modo se ha contribuido a la 
configuración de realidades que de una u otra forma movilizan condiciones 
sociales que afectan las dinámicas de  violencia y muerte. 
 
Puede decirse que el municipio de Pereira, en el marco del Eje Cafetero se 
presenta con una imagen económica como ciudad en creciente desarrollo 
comercial y de infraestructura física.  Donde la magnitud del conflicto político y 
social se acrecienta, siendo cotidianas y visibles las dinámicas de vulneración 
de los derechos humanos, especialmente para la gente joven y por supuesto 
también para los defensores de los derechos humanos; así las autoridades y 
la dirigencia local y regional se apresuren a invisibilizarlas so pretexto ya de la 
garantía de eficacia de la política de seguridad o ya de no obstaculizar y 
poder generar las condiciones necesarias para el progreso de la región a 
través de la inversión foránea. 
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De acuerdo a ello se puede plantear que la ciudad en el estado de 
crecimiento continuo que vive en este momento, se encuentra en un proceso 
de cambio en su  forma de vivir, habitar percibirse actuar y representarse lo 
que  de alguna manera se acerca a la propuesta de Peirce en el sentido de 
que el conocimiento, que se genera de ella está dado por el nivel de movilidad 
y transformación que  vive actualmente. 
El Tiempo en Mircea Eliade.  
 
El tiempo  para el hombre religioso no es continuo ni homogéneo, existe el 
tiempo sagrado de las fiestas, además se da el tiempo profano en el cual se 
inscriben los actos despojados de significación religiosa.  De acuerdo con 
Eliade el hombre religioso a través de los rituales puede pasar del tiempo 
cotidiano al sagrado. El tiempo sagrado es considerado, como fundante, es 
primordial, es reversible, repetible y cíclico por ello se dice que es mítico. De 
esta manera la  fiesta religiosa remite a los comienzos de los tiempos a la 
fundación en las acciones, a un tiempo pasado. 
 
El tiempo sagrado es creado por los dioses, hace referencia a la creación del 
mundo por la acción divina, el ser humano  de este modo a través de las 
diferentes posibilidades de  rituales de celebración evoca el comienzo; la 
fiesta es lo que diferencia el antes del después en el comportamiento 
humano. 
 
El tiempo del trabajo, remite al  tiempo profano, al tiempo por fuera del orden 
de las cosas de la celebración  religiosa. En este sentido   para el hombre no 
religioso existe el tiempo de la celebración y la diversión. 
 
De acuerdo con Mircea Eliade el mito es un modelo ejemplar, “El mito relata 
una historia sagrada, es decir, un acontecimiento primordial que tuvo lugar en 
el comienzo del tiempo, ab infinitio. Mas relatar una historia sagrada equivale 
a revelar un misterio, pues los personajes del mito no son seres humanos: 
son dioses o héroes civilizadores, y por esta razón sus gestas constituyen 
misterios: el hombre no los podría conocer si no le hubieran sido revelados. El 
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mito es, pues, la historia de lo acontecido in tempore, el relato de lo que los 
dioses o los seres divinos hicieron al principio del tiempo.”42 
 
Eliade tematiza el concepto de sagrado mediante un paralelo con el mundo 
profano, lo que lo lleva a definir al hombre como homo religioso; en el sentido, 
de que su existencia está orientada hacia la trascendencia, a través de la 
imitación de conductas divinas escenificadas en rituales donde se actualizan 
mitos, que dicen del origen del mundo, la cultura y las prácticas. 
 
Hablar de temporalidades implica reconocer la propuesta teórica de Néstor 
García Canclini43 en la idea de la hibridación, los híbridos culturales, quien 
con su propuesta integra en un corpus explicativo la diferencia de realizar 
lecturas académicas  a realidades locales con los modelos  o presupuestos 
europeos.  
 
Dicha lectura de procesos de hibridación, se presentan como fecundos para la 
comprensión de la categoría  de tiempo y  temporalidades, al referirse a 
categorías como: lo culto, lo popular y lo masivo, y al reconocer además las 
dinámicas culturales de los consumidores; de este modo Canclini dirige  en su 
amplia lectura de las realidades  latinoamericanas la importancia de instalar lo  
simbólico, en los procesos de  reflexión cultural en Latinoamérica y de  allí el 
reconocimiento de las particularidades  en los procesos de reapropiación de lo 
foráneo y de su resimbolización en los contextos locales.  
 
En el centro de los procesos de construcción de América Latina desde el 
descubrimiento hasta la república se encuentra presente la idea de progreso, 
como idea fecunda  hija del pensamiento Judeo-cristiano en sus diferentes 
formas religiosas en las que se representa hoy. En la actualidad la idea de 
progreso se presenta del lado  del desarrollo científico- tecnológico y con ello 
la racionalidad instrumental, como camino para generar  mejores  niveles de  
desarrollo social  y bienestar; con la modernidad la idea de lo divino se 
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 EIiade, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Labor/Punto Omega. Barcelona. 1.994 
43
 García Canclini , Néstor. Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo. 17° 
Reimpresión, México, 2004 
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desvanece ocupando un lugar secundario frente a la razón  que ocuparía un 
nuevo lugar de la “deidad” contemporánea. 
 
Hoy en gran medida el tiempo que rige las acciones de los seres humanos se  
encuentra anclado  y mediado por las necesidades de una sociedad 
capitalista en sus diferentes formas de implementación; es decir es un tiempo 
que es atravesado por las características de la acumulación de capital, de allí 
la  pretensión de homogenizar las diferentes temporalidades sociales 
existentes   de un modo institucionalizado. 
 
En este contexto se puede plantear la discusión sobre la problemática del 
tiempo entre la transición de la modernidad, a la contemporaneidad, en una 
sociedad en la que la organización de las coordenadas temporales y 
espaciales se encuentran en movilidad (derrumbe de distancias y fronteras), 
con un incremento de la simultaneidad y de la sincronía global. 
 
En este sentido es claro la existencia de dinámicas  de ‘la no simultaneidad’ y 
es allí que se dan la emergencia, coexistencia y yuxtaposición de prácticas 
con ritmos que se alteran con el ingreso de las simultaneidades y las 
sincronías, es allí en el traslape de temporalidades que afectan las 
identidades. 
 
 ¿Cómo distinguir en una sociedad en permanente movimiento y con anclajes 
en lo pre moderno, la modernidad e ingresos en la contemporaneidad, 
las diferentes temporalidades que nos permitan imaginar la ciudad en esta 
dimensión?   
 
¿Cómo trascender la idea de las temporalidades “neoliberales, frente a las 
temporalidades tradicionales  o las foráneas?  
En este sentido se parte del modelo teórico de los imaginarios urbanos  que 
parte de la concepción trial del pensamiento – que se presenta en el 
psicoanálisis como en la lógica Peirceana; para el abordaje del proceso de 
análisis semiótico e interpretativo. De allí la metodología de los imaginarios 
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urbanos contempla tres categorías: la ciudad, los ciudadanos y los otros. “en 
primer lugar la ciudad es entendida como una cualidad donde los habitantes 
tejen la potencialidad de ser ciudadanos; en segundo lugar, los ciudadanos 
son entendidos como sujetos que empiezan a germinar dentro de la ciudad: la 
ciudad se hace “real” porque hay ciudadanos que la habitan, la realizan, la 
actualizan. Mientras que la otredad es un tercero de enlace, un puente que 
conecta lo primero con lo segundo y corresponde a la misma percepción 
social que buscamos descifrar en cada estudio”44.  
De igual modo  se tendrá presente para el análisis, el reconocimiento de  la  
relación fundamental entre el pensamiento de Charles Sanders Peirce desde 
la lógica y la semiótica y Jacques Lacan como representante del pensamiento 
psicoanalítico contemporáneo. Se reconoce la concepción sostenida por 
ambos de signo; según ellos el signo es aquello que representa algo para 
alguien, aunque en dicho análisis interno del signo recurran a explicaciones 
nombradas con términos particulares de cada disciplina, así el signo en Lacan 
esta dado por las relaciones existentes entre el significante y el significado en 
la cual el sujeto se encuentra determinado por el peso del significante, para 
Peirce, el signo está constituido por el concepto, el objeto y el interpretante. 
Es así como el signo se define respecto de su relación con otros signos, que 
hacen las veces de interpretante y allí se produce una cadena de 
interpretación al infinito como producto de la llamada semiosis. Ambos 
pensadores desarrollan una lógica de pensamiento trial, para Peirce en las 
triadas: primeridad, Segundidad, terceridad y en el psicoanálisis Freudiano, 
las tópicas: consciente, pre consciente e inconsciente45. Para el psicoanálisis 
Lacaniano se da un reconocimiento en el orden de los tres registros: lo real, lo 
simbólico y lo imaginario 
De  este modo, para iniciar el análisis es importante, a modo de ilustración 
partir de la idea de la física clásica y considerar allí,  la velocidad como igual a 
espacio sobre tiempo(V=E/T), podríamos plantear que la ecuación tiempo es 
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 Silva armando, imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, Tercer Mundo 
Editores 2006 
45
 Silva Armando, Imaginarios urbanos, hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, 
metodología, universidad Nacional de Colombia, convenio Andrés Bello, Bogotá DC Octubre 2004 
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igual a espacio sobre velocidad,(T=E/V) esto reconociendo los postulados 
básicos sobre la física, ahora, si extrapolamos esta ecuación para aplicar en 
las ciencias sociales y humanas, haciendo unos arreglos particulares, 
podríamos decir que el tiempo es equivalente a espacio sobre velocidad. A su 
vez podríamos considerar el espacio como territorio o territorialidad en un 
sentido antropológico y la velocidad estaría dada por la movilidad o la acción 
cultural, en este sentido la temporalidad partiendo de la visión de la física 
newtoniana y antropologizandola estaría dada por la relación territorio 
(territorialidad) y movilidad cultural.  A partir de esta lectura llevándola al plano 
de la lectura semiótica de Peirce se puede plantear que la consideración de la 
categoría de de acción cultural (velocidad en la física newtoniana) opera como 
primeridad mientras la categoría de territorio (espacio en la física newtoniana) 
opera como Segundidad, produciendo una tercera categoría, que para 
nuestro caso representa la terceridad y que se denomina  temporalidad. 
Como producto  de la relación existente entre una acción cultural y un 
territorio.  
En este sentido, el tiempo cultural se presenta como aprensible en el sentido 
de ser una cosa, algo que existe como producto de la relación entre la acción 
cultural y un territorio; entonces podremos encontrarlo y visualizarlo, en las 
relaciones de las prácticas culturales y sociales, desarrolladas en un 
territorio(territorialidad): en los medios de comunicación, en los cuerpos, en 
sus movimientos, en sus ritmos, de igual modo, en el tráfico, en los 
desplazamientos, en las distancias, en el medio de transporte, en las 
relaciones familiares, en las velocidades.  
Por ello es necesario preguntarse como perciben sus temporalidades los 
ciudadanos; en este sentido los/as encuestados/as intuyen que sus 
temporalidades se reconocen en la ciudad especialmente asociadas a las 
demandas  urbanas y que ella implica la presencia de un otro/a que constata 
la propia existencia.  De acuerdo con ellos y ellas, sus temporalidades están 
asociadas con los contextos y los ritmos culturales en un sentido casi que 
“naturalizado” (antropológico), que se dinamizan en el marco de la presencia 
del otro urbano que mueve al  propio ser.  
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Tales realidades podrían aludir a lo que Jacques Lacan46 denomina el saber 
inconsciente, pues sin que el sujeto haya alcanzado a reflexionar sobre los 
condicionamientos que ese otro/a (urbano) ejerce sobre él o ella, se siente 
inclinado/a a actuar de una determinada forma. El cuerpo (pensamiento) toma 
el “control” y dirige las acciones, haciendo eco de un conocimiento subjetivo 
instalado en la propia carnalidad.  
 
En la construcción de las temporalidades se presenta un condicionamiento 
respecto del manejo de éste, pues el tiempo cultural nos preexiste como el 
significante preexiste al sujeto en términos del psicoanálisis. De ahí que el 
deseo de un tiempo, el tiempo soñado, es reafirmado por la existencia de un 
tiempo cultural, un tiempo  paradójico, que condiciona y no depende de las 
voluntades de los seres humanos. En este sentido, sí se tiene en cuenta a los 
imaginarios como un conjunto de pautas que orientan la acción y el 
pensamiento, es decir que buscan la consecución de un fin y un sentido; los 
ciudadanos reconocerán la necesidad de construir estrategias y habilidades 
asociadas a los imaginarios urbanos inmediatos, en el que este se inscribe en 
relación a los otros, para desarrollar sus acciones vitales en el tiempo actual. 
De allí que la encuesta muestra, para el cuadrante cuatro, determinantes   
que condicionan el manejo del tiempo  y la experiencia vital respecto de este, 
así  el 72 % de los las encuestados/as viven gran parte de su tiempo en un 
tiempo profano, de acuerdo a la mirada de Mircea Eliade, pues sus labores 
están dedicadas a la producción económica , un 21%  dedica gran parte de su 
tiempo al desarrollo de procesos intelectuales, como una vía para 
posteriormente continuar su vida en el marco de un tiempo profano, pues el 
estudio en nuestro medio es una vía para la consecución de trabajo que 
posibilite la sobrevivencia. Paradójicamente un 2% de los encuestados/as  se 
presentan como desempleadas, situación que contrasta con las estadísticas 
del DANE, en la cuales la ciudad de Pereira, en la actualidad se presenta con 
una taza del 20.7 % de desempleo47 (www. Portafolio.com.co, Pereira, 
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 Dor Joél, Introducción a la lectura de Lacan, la estructura del sujeto, Gedisa, Editores 1994, Barcelona España 
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 www. Portafolio.com.co, Pereira, desempleo y migración. Publicado 14, 07, 09. Caballero cesar) revisado el 10 de 
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Tabla  N° 1 Actividades.  De las personas encuestad as 20 son de sexo masculino; y 17 son 
de sexo femenino. 48 
Se podría pensar que los/las encuestados intuyen  el carácter repetitivo  de la 
temporalidades urbanas, pues dicen que se inicia desde un “punto” o “lugar” y 
va  hasta otro en distancia o experiencia, (con los amigos, familia  o el trabajo) 
y que se repite o sea cuando se tiene experiencia de la vivencia de los ciclos. 
De allí en las dinámicas de la vida  se da un tiempo, el tiempo  de los ciclos de 
los años, meses, semanas, días, noches, mañanas, tardes, horas, minutos y 
segundos, un tiempo que requiere del conocimiento sobre sí mismo, sobre la 
forma de ser y actuar del otro/a (urbano) que confronta al sí mismo/a a través 
de las demandas sociales.  
 
Por otra parte en la pregunta ¿Cómo calificaría a su lugar de trabajo?49 
Permite  asociar la existencia de un imaginario que califica las condiciones 
laborales en términos de lugar, (asociándola a territorio) de un modo favorable 
en un 63%(agradable, tranquilo, cómodo), situación que permite inferir que de 
algún modo se da un gusto en la vivencia del tiempo profano, y en un 29% se 
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 Investigación Pereira imaginada , encuesta cuadrante N° 4  
49
 Ibíd.  
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presentan tensiones (incomodidad, intranquilidad, insalubridad, estrés) para 
con la vivencia  de un tiempo profano, de un tiempo de la producción 
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Tabla  N° 3 ¿Cómo calificaría a su lugar de trabajo ? 
No obstante reconocer las temporalidades como ritual, o en palabras 
cercanas a los encuestados como una práctica que se aprende a través de la 
experiencia de vivir en un contexto urbano y de ser urbano.  Ellos y ellas son 
conscientes del carácter dinámico de las temporalidades urbanas, pues saben 
que cada momento y personas implican una diferencia. Además tienen claro 
el bombardeo de los medios de comunicación y el modo cómo éste incide en 
sus elecciones, gustos y deseos; en este sentido, son conscientes de que los 
ideales sobre el dominio de las temporalidades, son una construcción social- 
histórica. Hoy, se puede decir que la trama de las temporalidades es una 
configuración urbana atravesada por los medios masivos de comunicación, el 
tiempo oficial instituido y el modo en que cada sujeto se instaura en la cultura 
en relación consigo mismo y con el otro respecto de su pretensión de 
movilidad temporal; en el marco de una sociedad  anclada en sus relaciones 
culturales con elementos de sociedades premoderna, moderna y 
contemporánea o según Canclini hibrida50.  
 
Pese a tener claro la incidencia de los medios masivos de comunicación y el 
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 García, canclini Néstor. Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo. 17° 
Reimpresión, México, 2004 
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tiempo oficial instituido en la definición del manejo de sus temporalidades, ello 
no significa que los/las encuestados asuman pasivamente tal incidencia, pues 
desde una mirada psicoanalítica la cultura genera un malestar en el individuo 
del que se desprende singularidades y “resistencias” en diferentes  vías 
sugeridas por la cultura51; ellos/ellas dependen del círculo de temporalidades 
y de las representaciones de lo que debe ser la identidad de cada uno a 
través de los modos y estilos de vida en los que se inscriben, esto sin perder 
niveles de respuesta desde un orden simbólico.     
 
Lo importante aquí para resaltar es el hecho de que los/las encuestados 
saben que su definición frente a su relación con el tiempo está determinado 
por situaciones históricas y sociológicas de la contemporaneidad, pero que las 
estrategias y habilidades que desarrollan para manejar sus “tiempos” siempre 
hacen eco de la experiencia de otros/otras y en este sentido, se puede decir 
que dichas estrategias y habilidades, en cierto modo, replican a la tradición y 
su forma de estructurar las relaciones con los tiempos en la familia, los 
amigos, el estudio, el trabajo.  
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Tabla N° 4. Origen. De las personas encuestadas 27%  son nacidos en la ciudad con algún 
padre de la ciudad, 21 % son nacidas en la ciudad sin padres de la ciudad; mientras que 59% 
no son nacidos en la ciudad pero viven en ella52.   
De acuerdo al cuadro se presentan relaciones que marcan la construcción de 
temporalidades diferenciadas en el marco de la cultura local, el primero  hace 
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 Freud Sigmund, obras completas, El Malestar en la Cultura,  Amorrotu editores, Buenos Aires Argentina  1976. 
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  Investigación Pereira Imaginada , encuesta cuadrante N° 4   
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alusión  a la existencia de una temporalidad marcada por el vinculo de 
pertenencia a una familia de la localidad  y al nacimiento en ella lo que 
sugiere un tiempo determinado por  vínculos de mayor  afectividad  y de 
construcción cultural del ciudadano con el contexto, y en mediana proporción 
al resto de  los encuestados. En menor proporción se encuentran los nacidos 
en la ciudad en un 21% sin padres nacidos en Pereira, su vinculo de 
pertenencia y construcción temporal esta dado por el origen de nacimiento del 
ciudadano y en menor medida por la afectividad  de los padres o su sentido 
pertenencia con la ciudad, pues se supone que al no ser nacidos en la ciudad 
su forma de relacionarse con ella ha de ser menos “comprometida”. En tercer 
se presentan los no nacidos en la ciudad pero viven en ella en una proporción 
de mayoría, frente a las anteriores y con un 59 %. ¿Qué sucede con las 
temporalidades  de los ciudadanos de Pereira cuando el 59 % de los 
encuestados son no nacidos en la ciudad pero viven en ella? 
 
Lo anterior no significa que este sea el determinante mayor en la construcción 
de las temporalidades y que en estas no existan cambios, sino que se plantea 
que en las situaciones como lo son las relaciones temporales con la familia, el 
trabajo, los amigos, el origen se presentan transformaciones propias 
asociadas a la pre modernidad, modernidad y contemporaneidad, que a su 
vez son determinantes  porque se ajustan a situaciones culturales de larga 
duración.   
 
Además del tiempo asociado al origen se introduce la pregunta por el tiempo 
meteorológico, que  a su vez se asocia a prácticas culturales y a 
temperamentos ¿Con qué clima identifica a su ciudad? De las personas 
encuestadas 20% identifican a Pereira con clima frío, 60% con templado; y 
20% con clima cálido.53 Se observa entonces como el tiempo meteorológico 
es leído en un 60% por los/as encuestados como un tiempo intermedio que no 
se define por una sola característica frio o caliente sino que por el contrario 
los integra y como es considerado en un 20% como un tiempo  frio y de igual 
modo como tiempo caliente. De forma general se puede plantear la existencia 
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de  un tiempo diverso, variado que integra características personales 
asociados a la discreción, espontaneidad, alegría, extroversión  introversión, 
indiscreción, abierta y retraimiento. 
 
Clima
Frio 
Templado 
Cálido
 
 
 
Temporalidades de Amigos:  
Se produce un condicionamiento social por género y edad, y además  por las 
características del tiempo contemporáneo, pues se acude, a la experiencia de 
un “encuentro” “ritual”.  Se presenta diversos niveles de experiencia de 
acuerdo al género y a la edad, tales experiencias parecieran decir que se 
produce desde una dinámica temporal y cultural diferente para el hombre y la 
mujer,  de  igual modo las experiencias rituales son diferentes cuando se trata 
de relaciones entre  hombres, entre mujeres y cuando son mixtas.   
 
Se da en la investigación el encuentro con el tiempo profano, calificado como 
un tiempo por fuera del orden de lo sagrado54 y aquí es importante señalar 
que los rituales de encuentro operan, en parte, mediante un proceso de 
imitación, repetición de comportamientos y acciones asumidas y vividas por 
otros/otras, lo cual podría relacionarse con lo formulado por Jacques Lacan55, 
cuando plantea la idea de sujeto dependiente de la cultura, o sujetos del 
lenguaje.  En las encuestas realizadas, es claro reconocer que los/las jóvenes 
expresan como sus experiencias con amigos/as, poseen más peso 
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significativo que las vividas con los padres. Esto podría leerse como la 
actualización de una tensión generacional y como un rasgo de la 
contemporaneidad que desplaza a la familia como institución por excelencia 
de formación de los sujetos, por instituciones de carácter público como la 
escuela, otros tipos de agrupaciones o experiencias como la calle, el combo, 
el parche. Esta situación se puede representar bajo  la idea de la 
interpretación del primer vértice con la función de hijo como primeridad, el 
segundo vértice o segundidad se estable como la familia y de acuerdo al  
análisis elegido, la terceridad vendrá representada por las temporalidades con 
los amigos, cada uno de los vértices puede ser reconocido por el otro (o los 
otros) a la vez que como el objeto hacia el cual se construye sentido.  De este 
modo la relación se puede dar de la familia al hijo y de los amigos al amigo 
pues éste, está en doble postura como hijo para los padres y como amigo 
para sus pares, o de los amigos  a la familia,  de este modo se producen 
nuevos sentidos, a partir del modelo de asociación tríadica. 
 
En esta vía la encuesta se pregunta por el tiempo cultural en el marco de los 
tiempos propios que abarcan el día (24 horas) y de cómo  aquí no está 
incluido el tiempo de la madrugada. 
 
Frente a la pregunta ¿Con qué tiempo identifica a su ciudad?56 De las 
personas encuestadas 27% identifican a Pereira con la mañana; 54% con la 
tarde; y 32 % con la noche.  
Tiempo
Mañana 
Tarde
Noche
 
Tabla N° 5 ¿Con qué tiempo identifica a su ciudad? 
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El tiempo reconocido por los/as ciudadanos  nos habla de un tiempo  como  la 
tarde en un 54 %  asociado al momento del día de la ciudad en la que hay 
mayor desarrollo de la vida cultural y social, pues gran parte de las 
actividades de tipo comercial, financiero, económico social y de 
entretenimiento cultural se desarrollan en este momento. El tiempo de la 
mañana es nombrado  en un 27% como el menor tiempo asociado, lo que de 
alguna  manera nos habla del “poco” movimiento de la vida cultural y social, 
pues se reconoce que la actividad general de la ciudad se dinamiza para 
algunas fabricas desde las 6:00 am, para el sector educativo desde las 7:00 
am y para el sector bancario y algunas empresas de servicios a  partir de las 
8:00 am; el sector comercial formal e informal inicia sus labores 
fundamentalmente a partir de las  9:00 ó 10: 00 am.  Allí  se da un  
distanciamiento de la vida rural en la que la gran mayoría de funciones vitales 
se desenvuelven en las horas de la mañana. En segundo lugar de asociación 
en  nivel porcentual se presenta el tiempo de la noche con un 32 % haciendo 
eco de la reconocida expresión social con la que se identifica a Pereira  desde 
la voz del poeta Luis Carlos  González  de “La Querendona Trasnochadora 
y Morena” 
 
Se puede inferir a partir de las encuestas realizadas como, los rituales y las 
temporalidades de los/as jóvenes generan tensión en la cultura local, quizá 
aún persisten las sanciones morales de las expresiones sociales como “dios 
los hace y ellos se juntan” o “es mejor tenerlos ocupados” pues los encuentros 
de las temporalidades juveniles se oponen a la producción económica y 
acción sensata de acuerdo a la mirada de los adulto. 
 
Por otra parte los/las jóvenes se pueden sentir intimidados/as para preguntar 
a sus padres acerca de cómo enfrentar diferentes tipos de experiencias, 
sexuales, de seducción, de diversión,  ya que ellos representan el orden 
social de la tradición, de ahí tal vez su preferencia por acudir a los amigo/a o a 
otras fuentes de “consulta”.  
 
No obstante, los/las jóvenes son conscientes de que su propia experiencia es 
un factor decisivo para saber actuar, y enfrentar el mundo, en este sentido, se 
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puede decir que en los temporalidades de los encuentros juveniles se produce 
la interrelación entre imitación, experiencias compartidas (aprendidas juntos) y 
experiencias personales; a la vez que se reconocen las propias limitaciones, 
se lanzan a la aventura de vivir por si mismos/as, potenciando la 
individualidad y la subjetividad del propio cuerpo. 
 
Sí se tiene presente que cada situación y cada persona encarnan diferencias 
en sus temporalidades se debe iniciar la lectura del contexto, respecto de 
algunas mujeres respondieron no dedicar tiempo alguno a sus amigos, y allí 
planteo que de algún modo empiezan a emerger situaciones de la 
contemporaneidad  que motivan y generan en ciudadanos expresiones de 
mayor individualidad, fragmentación e incluso aislamiento en las relaciones de 
amistad.  
 
El encuentro temporal con el otro/otra, se produce a través de la experiencia 
humana, desde el imaginario.  Para el ser humano la experiencia de la vida 
actual se da en el orden de las relaciones de carácter urbano, es el modo 
desde el cual se trasciende y se  vive el día a día.  Así cada acto instala en el 
pecho humano la sensación de verdad, primera vez, ilusión, perdurabilidad, 
eternidad que reactualiza  y elimina la noción histórica y diacrónica del tiempo, 
realidad que trae el futuro al presente, cual ficción.  Cada vez que alguien 
piensa o desarrolla un acto se mueve y lo hace desde un orden, el de lo 
imaginario, como quien vive algo semejante a estar en un relato, a escuchar 
profundamente un mito, cada uno en su relación con el otro/otra asiste así al 
comienzo y participación de un cosmos.   
 
Podría pensarse que la finalidad de lo imaginario es lograr la comunión y la 
des-comunión de los seres humanos, que por un tiempo se sumergen en la 
búsqueda de bitácoras de viaje con la esperanza de hallar lo perdido y poder 
colmar de esperanza los nuevos días y allí la pretensión del encuentro del 
tiempo en  comunión con el otro.  Así, entonces el tiempo con el otro deseado 
se constituye en el preludio mágico en el cual el sujeto, con su singularidad, 
inicia el trayecto orientado hacia la fusión con el otro/otra, que a su vez 
representa la alteridad, la materialización de la posibilidad humana de la 
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diversidad.  
 
Vale la pena preguntarse ¿cuáles son las variables que pueden propiciar el 
acercamiento para compartir las temporalidades con los seres deseados  y de 
otro modo, cuáles son las temporalidades del orden de las relaciones 
amorosas? 
 
Se puede decir que las estrategias relativas a las temporalidades juveniles 
permiten entender la construcción de imaginarios que Silva plantea, ya que la 
alusión a indumentarias habla de cómo un medio local incorpora a través de 
la elección de objetos, estilos de vida que traspasan fronteras, es decir, como 
los cuerpos se convierten en soportes de significados orientados por el 
mercado. Esto para aludir a las modas juveniles y a las corporalidades 
asumidas por grupos como, los tectónicos, góticos, otros.  
 
La afirmación anterior se ejemplifica en el desplazamiento que sufren los 
objetos, preferencia que en una de las encuestas aparece como un criterio 
decisivo al momento de encuentro con los otros pares, pues los objetos de 
consumo tienen un significado de modo reconocido y visible para las 
personas menores de 45 años, seguramente anclado a imágenes 
proyectadas una y otra vez por los medios masivos de comunicación y que 
están presentes en su definición de ciudadano.     
 
Cada vez parece que los jóvenes al definirse en relación al tiempo replican los 
criterios divulgados a través de campañas publicitarias que favorecen el 
consumo de ciertos productos, indumentarias, colores, modas, texturas, 
estilos y apariencias, ¿o de qué otra forma se podrían explicar frases como 
“estoy ahorrando para comprarme un…..” “que rico comprarme un…” 
acompañadas de hechos tales como acceso y compra de prendas de moda, 
accesorios electrónicos, el consumo de tintes rubios, y la participación en 
diferentes tipos de celebraciones?  
Se puede plantear que hoy se da en la sociedad local un entrecruzamiento de 
temporalidades, de un modo  muy visible en los/as jóvenes, como lo muestra 
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la encuesta.  Se reconoce la invasión y recreación de temporalidades y de 
imaginarios, ya que criterios temporales y corporales que vienen de otras 
tradiciones culturales están presentes en la definición de un/una joven, 
aunque están vigentes representaciones tradicionales en el comportamiento 
juvenil. 
Por el momento se podría afirmar que las estrategias de manejo del tiempo  
implementadas por los/las encuestados remiten a los imaginarios que ellos 
viven, se traducen en textos en los cuales se inscriben los mensajes del 
momento, la expresión de cada tiempo y de cada generación.  En dichos 
textos se lee el aquí y ahora de una tradición cultural, hoy en la voz de Silva, 
transnacionalizadas, lo cual se manifiesta en el hecho de vivenciar las 
relaciones familiares con un signo  característico de nuestra cultura local, 
como es el tener un pariente en España, Estados Unidos, Inglaterra, 
Venezuela o Ecuador; las ocupaciones laborales diversas, las relaciones con 
los amigos.  Se establece así un circuito de rupturas y cambios que afecta a 
una gran parte de la población pereirana.  
En esta misma vía,  se ve como las estrategias asociadas al mantenimiento 
de una vigencia social en el tiempo se expresan en el acceso a la universidad 
y a carreras de postgrado. Con manifestaciones sociales que expresan las 
temporalidades intelectuales y laborales que potencian la normatividad de la 
cultura; aunque en las encuestas se perciba un orden establecido, asociado a 
unas pretensiones de progreso y desarrollo, en un contexto real aflora 
situaciones que evidencian las situaciones de violencia contraria a las 
percepciones de los encuestados. En el lado opuesto en los sectores 
populares de la ciudad se da la emergencia de bandas y pandillas al servicio 
del narcotráfico57. Estas  legitiman la trasgresión de la ley lo que pareciera 
actualizar la máxima sobre el logro de los fines y objetivos  “el fin justifica los 
medios” de lo que se trata es de poseer los objetivos y pretensiones, quizá  
como una forma de satisfacer las necesidades “básicas” 58 (alimentarias y de 
                                                 
57
 Defensoría Delegada para la Evaluación de riesgos de la Población Civil —SAT— en su Informe de Riesgo No. 
010-08 A.I. de 2008 
58
 Ibíd.  
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vivienda) y las de carácter cultural, propias  de nuestro tiempo.  
 
 ¿Cómo percibe a su ciudad? De las personas encuestadas, 43% perciben 
a Pereira como una ciudad alegre; 5 %  como una ciudad triste; 17% como 
una ciudad peligrosa; 18% la perciben como vital; 4 como segura y 13% como 
cansada.59  
 
Se presenta una situación en la que el imaginario alrededor de la alegría 
posee un porcentaje considerable y contrasta con el existente frente a la 
ciudad como peligrosa que es representada por un 17%, de acuerdo  a los 
datos establecidos por la defensoría del pueblo  y por el Observatorio del 
Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, se 
puede plantear que el imaginario sobre la ciudad peligrosa contrasta con los 
caso de violencia y peligro por la vida, planteándose así la idea de que el 
imaginario de la peligrosidad de  la ciudad es inferior a la realidad existente de 
acuerdo  a las cifras encontradas 
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Tabla N° 6 ¿cómo percibe  a la ciudad? 
En la anterior mezcla de elementos legitimados e ilegales se manifiesta la 
tensión entre la vida de los jóvenes (aquellos que aún no producen 
económicamente) y la vida de los adultos (aquellos que producen 
                                                 
59
 Investigación Pereira imaginada, encuesta , cuadrante  N 4  
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económicamente) con relación a la tradición, pues si bien se aconseja seguir 
el modelo, también se impulsa al sujeto para que instaure nuevos modos de 
vivir el tiempo actual; así, se da la dinámica de cambio y resistencia al 
cambio. 
 
Con el uso de estrategias  de inserción en la temporalidad actual como: el 
consumo, el incentivo al éxito, al poder y al reconocimiento,  se hace 
manifiesto el carácter de los procesos racionales y de la imaginación de los 
que habla Durand que existen en los imaginarios; es decir,  que  existe un 
conjunto de cálculos y habilidades que el sujeto debe poner en juego al 
conquistar o pretender lograr aquello que desea y es de su interés.  Aquí  es 
válido decir en palabras del psicoanálisis que tal deseo es producto de la 
relación con el Otro, lugar de donde provienen los deseos, que este  no es 
tenido por el sujeto, sino el deseo mueve al sujeto60.  En este sentido, en el 
imaginario se anida un conjunto de elementos significativos, simbólicos, 
realidades  y subjetividades, las cuales buscan integrarse o equilibrase en el 
orden  de la vida del individuo y la sociedad, que en ocasiones disminuyen  
incluso potencialidades del ser en el sujeto, a favor de una pretendida 
comunión que actualiza la mutua pertenencia a la vida cultural actual. 
   
Con relación a las estrategias de las temporalidades en la amistad, los 
encuestados, resaltan valores como la sencillez, la prudencia, el respeto y la 
compañía, puesto que éstos plantean como los/as amigos/as actúan de modo 
espontáneo y fresco sin tantos prejuicios, con mayor sinceridad, con actitudes 
que contribuyen a generar integración.  Es aquí donde los jóvenes menores 
de 25 años y los adultos mayores de 66 años expresan dedicar mayor tiempo 
de sus días a la relación con sus amigos, se supone la manifestación de 
relaciones gratificantes, que permite establecer lazos de confianza, que 
brindan la sensación de seguridad y que favorecen el fluir tranquilo de la 
propia personalidad. 
 
Es importante señalar que las estrategias de las temporalidades: familiar, de 
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 Dor Joél, Introducción a la lectura de Lacan, la estructura del sujeto, Gedisa, Editores 1994, 
Barcelona España 
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amistad, sexualidad, laboral, intelectual, y diversión, develan la cara oculta de 
los sentidos del ser urbano, puesto que a nivel  de las imágenes de si mismo 
se presentan criterios internacionales, nacionales, y los valores tradicionales, 
que demandan un buen comportamiento para el logro del ascenso social, 
además de los asociados a la transgresión  de la norma, situaciones 
resultantes de los procesos de transnacionalización.  Es claro que cada 
sociedad diseña  mecanismos de resistencia o readaptación frente al capital 
cultural que se le está ofreciendo.  De allí las tensiones culturales en los 
accesos  frente a los objetos de las grandes temporalidades: tiempo, moderno 
y contemporaneidad 
 
La dinámica de las temporalidades en las mujeres en términos familiares, 
intelectuales, de amistad y laborales se puede presumir, son la resultante de 
un proceso de ruptura de éstas con la configuración moral de la sociedad, lo 
cual genera tensiones sociales.  La mujer hoy es asociada, como lo muestra 
la encuesta, a un mundo de acción y dinamismo, por el orden de las 
relaciones en oposición a la relaciones con los  hombres.  En la actualidad la 
mujer asume postura de jefa y proveedora para la familia, además de 
incursionar en la vida académica, en sus relaciones de amistad y en la 
búsqueda del desarrollo  de una vida armónica en el orden de sus relaciones 
afectivas. Si bien dicha imagen de nuevas temporalidades femeninas goza de 
reconocimiento, tensión y “resignación” social, en la actualidad esta imagen 
femenina es utilizada por la publicidad, la industria de la moda, los medios de 
comunicación y todo tipo de ofertas que acuden a la imagen como señuelo de 
consumo.   
 
Las estrategias de las temporalidades en general se constituyen por las ideas 
presentes en la sociedad sobre el deber ser, expresan además los deseos y 
aspiraciones de configuración de la futura sociedad.  Dichas estrategias 
hablan de la relación entre tradición y contemporaneidad, de las relaciones 
generacionales y de género, de las relaciones entre las dinámicas culturales 
juveniles y del tejido social en general.  
 
El desarrollo de las estrategias  en el “manejo” de las temporalidades no 
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obedecen sólo a condiciones subjetivas, se trata también de condiciones 
materiales, objetivas como los procesos económicos, culturales y de consumo 
de carácter global que afectan la cultura en occidente.  De este modo la 
relación de dominio de las temporalidades está asociada a condiciones 
materiales y subjetividades que se entrecruzan para dar salida a 
comportamientos, estilos de vida  y formas de ser de la vida en la actualidad 
mediada por las imágenes que promueven los medios de comunicación.       
 
Temporalidades de la Diversión. La Trasnochadora, Querendona Y 
Morena  
 
Los tiempos de la diversión y celebración para el caso de la investigación 
están en conexión  a lo planteado por Mircea Eliade61  sobre el ritual, la fiesta  
el tiempo sagrado y el tiempo profano; además  por tiempos asociados 
también a prácticas culturales nocturnas cerca de la música, el movimiento 
corporal, la cercanía de los afectos y el uso del licor,  de tal modo que se vive 
por un momento en tiempos diferentes al profano o del trabajo. Entonces, se 
pude decir que la vida de la cultura urbana se vive en tiempos determinados 
por  el trabajo y en parte por los tiempos de celebración y diversión; como lo 
muestra la encuesta en el alto porcentaje de personas que laboran, así como 
la observación reiterada de la dinámica cultural de celebración y diversión que 
se da en la ciudad asociada de igual modo al carácter alegre de los las 
ciudadanos. 
 
De acuerdo a Mircea Eliade62 el hombre religioso se sumerge periódicamente 
en el tiempo sagrado, como una forma de distanciarse del tiempo del trabajo, 
del tiempo ordinario, en el que vive su existencia, aquí podríamos  hacer 
alusión al peso y a la importancia de la celebración y la diversión en los 
ciudadanos como una constante en la ciudad de Pereira. Dicha situación se 
evidencia en los datos presentados por FENALCO63, en cuanto al aumento de 
los locales dedicados a la oferta de servicios asociados a la diversión en los 
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 EIiade, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Labor/Punto Omega. Barcelona. 1.994 
62
 Ibíd.  
63
  www.fenalcorisaralda.com/imagenes/Bitacora, consulta realizada  10 de marzo de 2009.  
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últimos meses en la ciudad y como lo demuestra la observación y el rastreo 
de lugares como bares y tabernas en la ciudad. 
 
En nuestro caso el tiempo de la diversión y celebración lo podemos asociar, al 
eterno presente del acontecimiento mítico, que es el que posibilita en 
conexión- oposición, la duración profana de los sucesos históricos, es decir 
aquellos determinados por el tiempo del trabajo y el estudio en los tiempos 
ordinarios como lo muestra la encuesta, en el alto porcentaje de estudiantes y 
personas que laboran y son independientes; un ejemplo de ello, se da en el 
reconocimiento del tiempo semanal distribuido por días de lunes a domingo y 
como unos días de estos están asignados social y culturalmente para el 
trabajo; lunes a viernes en la tarde, otros para la celebración, la diversión y el 
ocio; viernes en la noche a domingo en la noche y en menor medida el 
domingo en la mañana  para el rito católico; dinámicas temporales que se  
dan en una intercalación de tiempo sagrado, profano y de diversión en 
distintos ordenes. En esta secuencia de ideas se plantea como el tiempo 
sagrado, se desarrolla como un primeridad, pues es el tiempo fundante; como 
segundidad opera el tiempo profano desde la mirada de Eliade que alude al 
tiempo ordinario del trabajo y que posee una fuerte conexión con el 
pensamiento judeo-cristiano y como terceridad se encuentra la relación entre 
tiempo sagrada y tiempo profano que instituyen la terceridad del tiempo de la 
diversión. 
 
Algunas de estas temporalidades de la diversión se dan en la noche, 
momento de lo inesperado, de la magia de las sorpresas, de los rostros a  
media luz, de la alegría de la calle cuando  acoge en los abrazos de la fiesta.  
Éstas se dan para el caso de la investigación en el centro de la ciudad en 
lugares públicos como “territorialidades urbanas, se originan en la experiencia 
del territorio diferencial, como espacio o vivencia reconocida desde donde se 
imagina un colectivo. De esta manera avanzamos hacia la temporalización del 
lugar, pues este se encarna tanto en los nuevos sitios de tránsito ciudadano 
(como son los centros comerciales o los aeropuertos) como en la experiencia 
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psicológica de evocar un lugar como propio de una comunidad”64- bares, 
discotecas, en los cuales la música, el licor y  el baile  permiten poner en 
escena el cuerpo; es decir, ponerse y poner al otro/a en posición de 
espectador/a y objeto de miradas, de enlace favorable a la celebración.   
 
 
 
 
Las temporalidades de la diversión se presentan como un ritual a través de 
los encuentros de los cuerpos que se entregan al placer que desborda y 
vence las barreras culturales.  La exuberancia de sudores, movimientos, 
enigmas y promesas que se expresan en y por los cuerpos, se opone a la 
lógica del trabajo, el ahorro y el control.  Las temporalidades asociados a la 
embriaguez de las palabras, de los viajes a través del universo de la vida 
pereirana, del misterio y del encuentro con la seducción, en el rostro del otro/a 
desconocido/a, son las predilectas de un grupo mayoritariamente joven.  Las 
temporalidades de la diversión  se dan en lugares públicos65, elegidos porque 
en ellos está la diversidad que se traduce en mayores posibilidades de 
atracción y encuentro. 
 
De aquí la relación posible entre la respuesta sobre el temperamento alegre 
de los pereiranos y una manifestación que se puede tomar como un signo que 
hace parte de la alegría de los pereiranos 
 
                                                 
64
  Silva armando, imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, Tercer Mundo 
Editores 2006 
 
65
 Ibíd.  
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Según La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, en Pereira se 
abrieron 37 lugares nuevos asociados a la vida de celebración nocturna en la 
ciudad entre octubre y  diciembre de 200866.  Éstos incluyen diversos géneros  
y gustos musicales, ofertas que van desde la salsa, la música popular y 
latinoamericana, el rock, el reggae, los vallenatos, las baladas y otros.  
 
De la totalidad de los negocios de este tipo en la zona centro se descubre que 
el género de mayor predilección es el rock con un 30%, le sigue la música 
vieja con un 17% y en tercer lugar la balada con un 11%.  Por otra parte si 
realizamos una sumatoria de los géneros rock, electrónico, metal y reggae 
podemos resaltar que hay un 46% del total, que representa tendencias 
musicales foráneas, es decir la vida cultural nocturno del centro de Pereira, se 
encuentra atravesada por música en lengua  inglesa y proveniente en su 
mayoría de Estados Unidos  e Inglaterra, como consecuencia de la 
globalización.   
 
Se puede plantear además que más del 70% de locales para la diversión son 
manejados por gente joven y dinamizan la vida nocturna del centro de la 
ciudad, que en su mayoría tiene un carácter juvenil.  
 
Igualmente incide en dicha 
dinamización los cuatro géneros 
musicales de mayor aceptación, 
según la encuesta, que cuentan con 
sus adeptos en el marco de las 
denominadas culturas juveniles. En 
este sentido las temporalidades 
juveniles, nocturna, asociada al licor y 
los bares, están en conexión con el 
43% de la consideración de Pereira 
como ciudad  alegre, al imaginario 
construido por las poesías de Luis 
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 www.fenalcorisaralda.com/imagenes/Bitacora, consulta realizada  10 de marzo de 2009.  
GENERO PORCENTAJE 
ROCK   30% 
METAL 6% 
REGGAE 4% 
ELECTRONICA  6% 
BALADA 11 
LATINOAMERCANA 6% 
SALSA 5% 
VIEJA 17% 
TROPICAL 10 % 
TANGO     5% 
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Carlos González, y magnificadas por la dirigencia local, sobre  “La 
Querendona Trasnochadora y Morena”, con el mito de la mujer sorda y sus 
bondades sexuales; articuladas a los nuevos imaginarios venidos con la 
contemporaneidad del individualismo y el goce máximo, y de la ciudad 
comercial de las puertas abiertas, en el triangulo de oro dispuestas a producir 
dinero, son el sustrato simbólico que opera como matriz que da cuenta de 
parte de las vivencias de los nuevos(jóvenes) encargados de reproducir el 
mito  de la Pereira alegre. 
 
A continuación algunos de los nombres de los bares son: Hot Topic, Only 
Rock, El Pavo, Onca, Melody, Atardeceres, San Gregorio, Drinks, La Sonora 
Ponceña, Bristol, Soneros, La Candelaria, Atahualpa , El Corcho, Hawai entre 
otros. 
 
Respecto de las temporalidades en el transporte. Los encuestados 45% 
plantearon tardarse desde su residencia hasta sus lugares de trabajo, entre 
20-25 minutos de tiempo, lo que  apenas resulta comprensible puesto que 
51% de los encuestados manifestaron vivir cerca de los trabajos, en el marco 
del área asignada del cuadrante (4) para el estudio. En oposición a éstos, 
otros encuestados manifestaron tardar una  hora y treinta minutos para llegar 
al lugar de trabajo, situación que para las cortas distancias de nuestro 
municipio, resulta un largo tiempo en la vida cotidiana.  Aquí es importante 
reconocer como el recién instalado transporte masivo  Megabus, que hace 
gala de desarrollo y modernidad resulta ser la “obra social” con mayor nivel de 
desaprobación por la ciudadanía, éste provoca diariamente inconvenientes 
temporales debido al caos vehicular que provoca para los ciudadanos en 
general.  El diseño de su recorrido afectó la totalidad de la malla vial de 
Pereira y Dosquebradas, y trajo nefastas consecuencias pese al lema 
esgrimido por sus promotores “contribuir a la construcción de la cultura 
ciudadanía”. Ahora al transporte masivo se le ha rebautizado socialmente con 
el nombre de Mega-estorbo. De allí que la  sumatoria de los porcentajes(muy 
malo, malo y regular) obtenidos  bajo la pregunta por la calidad del transporte 
den un total de 68% dando  como consecuencia un imaginario que es 
equivalente a lo real en el orden del transporte publico 
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Respecto a las temporalidades en el transporte público  y en el tráfico 
 De las personas encuestadas 10% calificaron el transporte público como muy 
malo; 19% como malo; 39 como regular; 12% como bueno y 28% como muy 
bueno.  
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Tabla N° 7 transporte publico 
 
Con relación al desplazamiento hasta los lugares de trabajo, es de anotar 
como existe una franja nada despreciable de la población, que  ha optado por 
movilizarse en bicicleta e ir caminando hasta sus lugares de destino, situación 
que se puede inferir producto de la observación realizada a zonas como el 
viaducto Cesar Gaviria Trujillo, la calle 21,  la zona del barrio “La Lorena” y el 
parque “Olaya Herrera”, por nombrar sólo algunas de las vías, en horas pico. 
 
Además de la indagación realizada a los parqueaderos de motos y bicicletas 
de universidades,  que evidencia un incremento del uso de estos vehículos, 
posiblemente por el caos vehicular generado por el megabus, por las 
situaciones económicas o sencillamente por “deporte” y recreación.  
 
Es de resaltar que algunos de los lugares predilectos para realizar los paseos 
en bicicleta por jóvenes, adultos y familias, especialmente los fines  de 
semana, son los corregimientos de la Florida y Alta Gracia. 
 
Aquí es necesario nombrar la conexión existente entre transporte público y el 
tráfico; ya  que con la instalación del sistema de transporte masivo y el diseño  
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de las rutas, se afecto la fluidez del tráfico de la ciudad,  a este hecho se 
suma en los últimos años la apertura y aumento de  concesionarios y 
almacenes de motocicletas y autos, que  con sus nuevas estrategias de 
crédito y sistemas de pago han ampliado el número de  vehículos en la ciudad 
de un modo significativo. De esta manera  las consideraciones del tráfico en la 
sumatoria de categorías malo, muy malo y regular nos da como resultado un 
64%, porcentaje  que nombra la inconformidad  de la ciudadanía  respecto de 
las condiciones actuales del tráfico de la ciudad  
 
Tráfico: De las personas encuestadas 32%  calificaron el tráfico como muy 
malo; 27% como malo; 21% como regular; 16% como bueno y 2% como muy 
bueno. 
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Tabla N° 8. Tráfico.  
Temporalidades Asociadas al Desarrollo de las Identidades y 
Experiencias Sexuales con Hombres67 
En el marco de esta ciudad  de crecimientos, cambios sociales y culturales es 
importante reconocer la existencia de temporalidades asociadas al desarrollo 
de las identidades y experiencias sexuales con hombres. Así es necesario 
hablar de tiempos clandestinos y semiclandestinos que se dan en las esferas 
de homosocialización y que se presenta en lugares como: Espacios públicos, 
Centros comerciales, Sitios de alta densidad de HSH (hombres que tienen 
sexo con hombres), Otros escenarios de homosocialización.  
                                                 
67
 Mapa de sitios de homosocialización de Pereira. Ver. 1.0 diciembre 10 de 2008. Elaborado por: Fundación 
Hábitat 
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De esta manera avanzamos hacia la temporalización del lugar, pues este se 
encarna tanto en los nuevos sitios de tránsito ciudadano (como son los 
centros comerciales o los aeropuertos) como en la experiencia psicológica de 
evocar un lugar como propio de una comunidad  
 
Los espacios de homosocialización, se presentan como territorios  en el que 
se dan experiencias de imaginación colectiva68 por su práctica;  se presentan 
en lugares como: la Plaza de Bolívar, Parque Lago Uribe Uribe, Parque de la 
Libertad, Plaza Cívica, Parque Olaya Herrera, dichos lugares son  
frecuentados por adolescentes y adultos jóvenes, a quienes llaman “pirobos”, 
o maricas que se dedican a la explotación sexual. 
 
De igual modo cerca del parque La libertad y del Lago Uribe Uribe se  
encuentran dos lugares reconocidos socialmente como territorios de  los 
travestis, donde desarrollan sus puestas “performaticas” en las dinámicas de 
levante nocturno. De esta manera los territorios se cargan de dinámicas 
temporales69 y hacen referencia a una práctica en particular o se asocian  a la 
identidad de un grupo como tal 
 
Los centros comerciales como: Novacentro (en la comunidad homosexual 
como Novagay), el Bolívar Plaza, Pereira Plaza y Ciudad Victoria son  lugares 
en los cuales se posibilita una dinámica de relaciones de un orden distinto al 
establecido en los parques. 
 
Hoy es común la existencia de bares y Discotecas: Superclub, Magia Blanca, 
Soho, El Closet, Santos Bar, Sónico, Escándalo, reconocidos en la ciudad 
como lugares “pertenecientes”  a la comunidad Gay donde se facilitan 
encuentros sexuales. 
 
                                                 
68
 Silva armando, imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, Tercer Mundo 
Editores 2006 
 
  
69
 Ibíd.  
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Temporalidades que Expresan las Paradojas del Deseo 
 
 El aeropuerto Matecaña posee quizás uno de los significados más importante 
para algunos de los habitantes de la ciudad.  Ha sido construido por los 
tradicionales convites o mingas comunitarias en los años 1946 y 1947.  Este 
acontecimiento ha dejado en la mente  de los pereiranos un signo de la época 
y la posibilidad de soñar con grandes promesas de desarrollo,  situación que 
se evidencia en la narración de los mayores al hacer referencia a las hazañas 
y los logros comunitarios del momento.  Desde estos años el Aeropuerto 
Matecaña se ha convertido, para algunos sectores de la población, en un 
lugar de paseo familiar que les permite observar, el arribo y despegue de los 
aviones que tienen como destino la ciudad de Pereira.  
 
El matecaña como le dicen muchos, es un lugar donde padres, madres, hijos 
y parejas de novios han ido, y van, los domingos, especialmente en las  
tardes para ver el espectáculo del  viento, el vuelo de la tecnología y el ir de 
los sueños. 
 
Sueños que para muchos fueron impulsados a partir de una ideología que 
mostraba al País del Norte Como un modelo a seguir, así el sueño americano 
se constituyó en el lugar del deseo de una migración considerable  de 
ciudadanos/as desde finales de la década de los setenta, hacia los estados 
Unidos.  A inicios de los noventa el sueño gira hacia el viejo continente, 
específicamente a España, para esos días, las cifras revelan cantidad de 
casos de colombianos deportados por su situación de ilegalidad, y las 
cárceles norteamericanas  se empezaban a llenar  de mulas, vendedores y 
transportadores de cocaína capturados en las calles de New York en los 
Estados Unidos.   
 
España en ese momento  se presentaba como promesa de futuro para 
colonizar, hoy se habla de cerca de seiscientos mil colombianos en el país 
Ibérico y más de setecientos mil en Estados Unidos (cifras difíciles de 
constatar por los altos índices de inmigrantes indocumentados), gran cantidad 
de ellos salieron por el aeropuerto Matecaña.  
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La ciudad empezó a recibir las remesas y con ellas las encomiendas, los 
regalos, la ropa a la moda internacional, los accesorios y aparatos digitales, 
computadores, ipods, celulares, la música rock y el lenguaje se impregnó de 
un mundo de extranjerismos en los familiares viajantes.  Bien podría decirse 
que la sociedad pereirana ingresó a la modernidad (léase modernización) por 
el hueco, Bahamas, y por el pasaje del aeropuerto de barajas- Madrid; Las 
prácticas de muchos inmigrantes han estado asociadas a situaciones 
delictivas del narcotráfico, y tampoco se puede desconocer que la gran 
mayoría de inmigrantes realiza labores poco apetecidas por los propios 
nativos de los países receptores. 
 
Esta vía de ingreso en la modernidad, ha representado el acercamiento a 
temporalidades globalizadas e imaginadas, ¿cómo no construir imágenes del 
país deseado y soñado por los familiares queridos?, ¿cómo no fantasear a 
partir de las cartas, cassetes, fotografías, videos, llamadas, correos  de los 
familiares en el extranjero?. En este sentido se hizo necesario  aprender a 
acceder a otras mediaciones tecnológicas para poder sostener procesos 
comunicativos,  pero ¿qué sucede a las temporalidades cuando se presume 
que más 130.000  pereiranos se encuentran en el extranjero?  La  mayoría en 
España y en Estados Unidos. 
 
¿Cómo afecta a las temporalidades el acceso a remesas venidas del 
extranjero? Si se sabe que hasta el año 2007 representaban el segundo 
reglón  de ingreso de la economía nacional70, “La capital de Risaralda ha 
generado una fuerte migración fuera del país, particularmente a España y 
Estados Unidos. Durante mucho tiempo, ello ha generado un flujo importante 
de remesas, lo cual ha servido para que un volumen importante de hogares 
de la ciudad pueda subsistir sin necesidad de vincularse al mercado laboral”71. 
Por otra parte  que sucede en el campo de las aspiraciones y de los deseos  
de los familiares de los migrantes? Qué dinámicas culturales, de contacto, 
intercambio, se están generando con la población migrante?. En este sentido 
                                                 
70 www. Portafolio.com.co, Pereira, desempleo y migración. Publicado 14, 07, 09. Caballero cesar) revisado el 10 de 
08, 09   
71 Ibíd.     
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es necesario reconocer “la des-territorialización de la ciudad como 
consecuencia de desplazamientos ciudadanos”72, esto como consecuencia de 
los problemas del país en términos de crisis económicas, conflicto político y 
falta de alternativas laborales, provocan en los ciudadanos la partida hacia 
otros países  llevando consigo en los cuerpos los sueños y las fantasías,  
reorganizando así  las geografías ciudadanas.  
 
En esta misma dinámica de las migraciones, al interior de Colombia y  de la 
región se da el caso del desplazamiento forzado por el conflicto armado. Tal 
situación ha generado el arribo de cerca de 4000 familias venidas en su 
mayoría de la zona del departamento del Chocó; hechos que afectan las 
dinámicas sociales, políticas y territoriales73 de  la ciudad. 
   
Por otra parte alrededor de estas dinámicas de la migraciones se están 
generado otras problemáticas “Decimos que hay ‘mulas’ porque hay 
empresarios del narcotráfico,  que estos existen porque hay demanda de 
drogas ilegales y que en el Eje Cafetero se desarrolló el comercio mediante 
los correos no porque en nuestros genes biológicos o sociales exista el 
cromosoma que nos impulsa a ello sino, simplemente, porque confluyeron un 
conjunto de circunstancias que dieron origen a la situación y que de allí para 
adelante han generado su propia dinámica, la cual se mantiene por sí 
misma”74. 
 
El problema de los correos humanos o denominadas mulas es tan sólo la 
expresión de un conjunto de dinámicas sociales asociadas al narcotráfico, el 
paramilitarismo y el conflicto armado,  Pereira registró en el año 2008 tazas 
de homicidio superiores a la nacional y en 2005, la superó en más del doble; 
Dosquebradas de igual forma presentó tasas superiores al promedio nacional 
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 Silva Armando, imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, Tercer Mundo Editores 2006. P 57 
73
 Ibíd.  
74
  MEJIA, William. LAS "MULAS" DEL EJE CAFETERO (Una aproximación multidisciplinaria al fenómeno de los 
correos humanos internacionales del narcotráfico), Red de universidades públicas del eje cafetero alma mater- 
Pereira, Junio de 2002 
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y para 2005 y 2006, las mismas se elevaron, superando en más del doble la 
tasa nacional75. 
 
En este sentido y haciendo un poco de historia  la ciudad de Pereira es 
reconocida por “ser pionera” en la aplicación de estrategias de limpieza social, 
desde la creación de la “mano negra” 76 
En la actualidad el problema continua y con mayores niveles de complejidad. 
De hecho, el 12 de junio de 2008 la Defensoría Delegada para la Evaluación 
de riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado a 
través del Sistema de Alertas Tempranas dice en su informe: 
“La confrontación armada en el Área Metropolitana del Centro Occidente- AMCO 
(Pereira, La Virginia, Dos Quebradas) y el Municipio de Santa Rosa,  entre grupos 
armados ilegales derivados del proceso de desmovilización de las AUC (los 
autodenominados “La Cordillera” y estructuras del Norte del Valle, Antioquia y 
Bogotá) por la hegemonía  territorial y control de circuitos económicos legales e 
ilegales,  el dominio de rutas del narcotráfico y la consolidación del poder social, 
económico y político acumulado en los últimos años, constituye una grave 
amenaza a la población civil, toda vez que genera una institucionalidad alterna 
donde el control social y la regulación son ejercidas de hecho por estos grupos 
armados ilegales, que vincula a la población adolescente y joven de las comunas y 
barriadas a través de la cooptación e intimidación y del fortalecimiento de bandas y 
pandillas que surgen con mucha facilidad en sectores donde los padres han 
migrado al exterior, en barrios con precaria presencia estatal y baja escolaridad.”77 
  
Producto de las anteriores dinámicas, entre otras tradicionales de la 
corrupción local, los/as jóvenes viven las dinámicas del ejercicio político y de 
participación social como  producto de condiciones estructurales que hacen 
las veces de un lastre poco favorable a la construcción de propuestas 
sociales y políticas, debido a causas, como las expresadas por  el imaginario 
urbano frente al manejo de las instituciones, representado por un 59% entre 
mala y regular, y un 13% que la considera muy mala. 
 
                                                 
75
 Documento, Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
76
 Forma de organización clandestina que en las décadas de los 70 y 80 atemorizó a la ciudadanía y produjo cientos 
de muertes, en la pretensión de "limpiar" a la sociedad de personas dedicadas a la prostitución, el robo y al expendio 
de drogas, principalmente. 
77
 Defensoría Delegada para la Evaluación de riesgos de la Población Civil —SAT— en su Informe de Riesgo No. 
010-08 A.I. de 2008 
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Manejo de instituciones: De las personas encuestadas, 13% afirmaron que 
el manejo de las instituciones de la ciudad por parte de sus dirigentes es muy 
mala; 29.5% calificaron tal manejo como malo; 29.5 % como regular; 24% 
como bueno y 2% como muy bueno 
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Tabla N° 9.  Manejo de Instituciones  
Esto posee directa relación, con la difícil situación actual para el municipio, 
pues se evidencia una ruptura del entramado cultural de la ciudad, desde el 
espacio físico y desde el orden social, con sus consecuentes manifestaciones 
en los imaginarios y en lo simbólico. De tal modo se rompen las relaciones 
entre los sujetos sociales y los sujetos políticos generando una tendencia muy 
fuerte a la fragmentación social, al individualismo y la corrupción. Además se 
expresa en el crecimiento y desarrollo de las bandas de delincuencia, 
narcotraficantes y paramilitares78, que generan de un modo frecuente 
asesinatos selectivos a jóvenes, líderes sociales y comunitarios, así como 
amenazas y desplazamientos a defensores de derechos humanos. De esta 
manera, la sociedad en general se ve carente de actores, espacios, 
escenarios y políticas que garanticen la  prevención de la violencia, la  
promoción de los derechos humanos, el ejercicio político y la participación 
ciudadana. La tabla muestra en su contenido imaginario un nivel de 
percepción de la corrupción considerada como mala en un 30% y como buena 
en un 30%; se inclina la balanza de un modo significativo al realizar la 
                                                 
78
 Ibíd.  
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sumatoria de las categorías mala, regular y muy mala, esta  da como 
resultado  54%  y la existencia de un imaginario frente a la consideración de 
corrupción que equipara con lo real de las relaciones respecto de la 
corrupción 
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Tabla N° 10 Percepción de corrupción de los dirigen tes de su ciudad: de las personas 
encuestadas, 4% perciben como muy mala la corrupción de los dirigentes de la ciudad; 30% 
como mala; 20% como regular; 16% como buena; 30% como muy buena.  
Temporalidades Asociadas a  la Tradición Cultural y  al  Ejercicio de la 
Violencia. 
 
 Algunas manifestaciones de la violencia funcionan  como producto de 
dinámicas de socialización para la obtención del éxito, en el que influyen la 
cultura mediática y la cultura regional, es por esto que de acuerdo con Virginia 
Gutiérrez de Pineda, en la consecución de riqueza, en el orden de la tradición 
sobreviven y se reactualizan consignas familiares como “consigue plata hijo 
mío, consíguela honradamente y si no consíguela hijo mío”. Aquí el dinero 
reaviva el papel de ser el único que da valor,  en una sociedad que se plantea 
“la sabiduría que no da plata es música que no suena” y donde cada vez más 
la educación profesional no significa ascenso social, lo único no permitido es 
el perder y lo demás es legitimo, en este sentido, estos mitos se constituyen 
en unos de los principales escenarios en los cuales se manifiesta la mente 
colectiva, en ellos se encuentran proyectados temores, deseos y preguntas 
esenciales. 
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Tabla N°11 Seguridad: De las personas encuestadas 10% calificaron la seguridad como muy 
mala; 23% como mala; 38% como regular; 4% como buena; 9% como muy buena.  
Además poco tiempo ha tardado la dinámica de conflicto y tensión (política-
militar) en lo rural, en trasladarse a contextos urbanos como los de los 
municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia. De hecho, ya hoy la 
emergencia de los grupos de paramilitares, milicias de la guerrilla y grupos al 
servicio de narcotraficantes entran en conflicto, vinculando (reclutando) 
jóvenes y niño/as a  nuevas formas de expresión de la guerra, como lo es el 
control del territorio para facilitar y rentabilizar las diversas formas de 
economía ilícita en la ciudad.  Se puede plantear así como producto del 
encuentro entre diversas organizaciones que trabajan con jóvenes y con 
hombres jóvenes de sectores vulnerables, que estas afirmaciones se 
constituyen en, puntos de vista ciudadanos79 pues  hacen las veces de filtros 
de percepción sobre las experiencias vitales en los barrios y permiten  
observar con mayor precisión los niveles de fragmentación en la percepción 
social 
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 Silva Armando, imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, Tercer Mundo 
Editores 2006. P 57 
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En este sentido las bandas  constituyen una fuerte manifestación y reflejo de 
lo que es la sociedad pereirana, su movilidad se da de algún modo  alrededor 
de un conjunto de expectativas sociales  planteadas por la sociedad, por el 
conflicto político militar y por dar respuestas a algunos de los valores 
instituidos históricamente.  
 
Aquí se da la irrupción en los jóvenes de nuevas singularidades, que se 
definen en la relación con un contexto cultural, en la acción misma, en el 
cambio y en una afirmación constante del instante, de una temporalidad que 
lo vincula al exceso, que es promesa  de la obtención, simbólica de algo, el 
cual recuerda la presencia de la muerte en la cotidianidad, en la que es 
reiterativa la pérdida; se podría decir entonces que  el joven tendría una 
suerte de (in)conciencia de su temporalidad y finitud. 
En este sentido, se podría pensar que algunos  de los/as jóvenes viven con la 
conciencia de muerte, lo que quizá incide en su deseo de vivir lo más rápido 
posible y esperar menos de la vida, bajo una suerte de lógica según la cual el 
porvenir es el hoy. Así se aceleran las temporalidades frente a la vida y se 
acortan la duración  de esta. 
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Temporalidades Alternativas: Expresiones Culturales y Políticas. 
  
Es necesario plantear que pese a las condiciones adversas en el orden de la 
realidad social, ésta a su vez produce resistencias al nihilismo y la 
desesperanza, a la pasividad y a la tolerancia con la violencia; es por ello que 
existe en la ciudad una  corriente de expresiones  culturales y organizaciones 
que intentan configurar propuestas de orden ciudadano y de resistencia a la 
violencia, con iniciativas por la defensa de los derechos humanos y la 
construcción democrática de la ciudad. 
 
En el ámbito ciudadano desde hace varios años emergen y se visibilizan 
diversas expresiones culturales, que irrumpen los escenarios de ciudad con 
nuevas formas de expresión desde el lenguaje, códigos y símbolos que 
marcan un distanciamiento de las formas tradicionales de comunicación y que 
expresan los nuevos contenidos del comportamiento juvenil; estas 
expresiones no siendo las únicas  están en construcción y representan solo 
un pequeño grupo de jóvenes en el entorno de ciudad. En tanto se reconoce 
la importancia del poder restaurador de las diversas expresiones, índices, 
íconos y símbolos para criticar  lo negativo y afirmar los aspectos positivos de 
una sociedad y de su cultura. En este  sentido como lo plantea Silva  desde la 
idea de un urbanismo ciudadano se presentan “sujetos activos constructores 
de realidades urbanas”80  
 
 
 
  
                                                 
80
  Ibíd.,  p 55 
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En este dinamismo la ciudad  vivencia diferentes campos temáticos y de 
acción  a través de los cuales se organiza y se agrupan los/as jóvenes, como 
el deporte, la ecología, el arte, las actividades comunitarias, la religión, la 
comunicación impresa, radial  y digital, la política entre otros. Estos se han 
desarrollado a lo largo de los últimos años (20) de diferentes modos, al igual 
que las formas  estratégicas organizativas implementadas.  
 
En los últimos años el tema de los derechos humanos, el conflicto y la paz ha 
empezado a ser básicamente tocado por algunas organizaciones de carácter 
juvenil. Esto se evidencia en gran medida por los niveles de conciencia, 
autonomía y sus vínculos de conciencia corporativa que empiezan a abrirse 
para  constituir expresiones con niveles mayores de incidencia política.  
 
Lo anterior muestra como algunas organizaciones desarrollan su práctica en 
espacios barriales o de ciudad demasiado pequeños sin trascender la 
comuna, y mucho menos llegar a configurar una propuesta de cobertura de 
ciudad  y  de temáticas de impacto  ciudadano. 
 
Algunas de estas manifestaciones organizativas se han constituido en 
organizaciones no gubernamentales asumiendo un compromiso más decidido 
consigo mismo, con la construcción comunitaria y de ciudad desde los 
campos temáticos propios como el arte y la cultura, la  recreación, los 
derechos humanos y los procesos  de educación no formal.   
 
Muchas de estas expresiones participan a través de procesos que comparten 
una acción social y política en el marco de las políticas estatales, otras por el 
contrario escapan a estas redes y se caracterizan por el desarrollo de 
diferentes prácticas culturales que se encuentran en la búsqueda de la 
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contribución de contenidos de expresiones simbólicos y estéticos que 
permiten la cohesión y su existencia. 
 
En el marco de esta dinámica la existencia de cerca de treinta grupos  de 
música rock, reggae, metal, punk, ska, rap, reggaetón, hip-hop,   entre otros, 
quienes además producen revistas, poseen programas radiales, desarrollan la 
producción digital de sus propias composiciones, la existencia de bares 
asociados a exclusivos géneros musicales y una serie de conciertos que se 
desarrollan con frecuencia en el tiempo, han ido configurando una escena que 
hace parte de la vida cultural de la ciudad, que empieza a ser reconocida. 
 
De igual manera ocurre con las agrupaciones de teatro que en la actualidad 
se congregan en la Asociación Pereirana de Grupos de Artes Escénicas 
(APGAE) que posee cerca de veinte cinco grupos en la ciudad, también 
existen expresiones diversas como cine-clubes, producción de revistas de 
comunicación alternativa, combos dedicados a la producción del graffiti y el 
esténcil, grupos de skate  rollers, prácticas asociadas al circo y malabar,  
participación social de los grupos juveniles de orientación religiosa, jóvenes 
en organizaciones políticas de izquierda y de derecha, como la juventud 
comunista,  jóvenes anti-imperialistas, jóvenes del partido conservador y del 
partido de la U, además organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
promoción del arte, la cultura, los derechos humanos y la paz, demandan 
actualmente una lectura pertinente en el marco de una ciudad que se 
complejiza en su dinámica social. 
 
La diversidad de expresiones culturales antes mencionadas significan en 
parte la  necesidad de encontrar unas nuevas formas de concebir el papel de 
los/as jóvenes en la ciudad y por ende unas expresiones que llevan 
elementos de lo político, no solo en lo que se refiere a  jóvenes organizados  
sino también a jóvenes no organizados, pues estas nuevas expresiones en su 
quehacer empiezan a re- direccionar la idea de participación y de lo público y 
generar a su vez  nuevas territorialidades en el contexto urbano.  
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Al asociar la  categoría de temporalidades con nuevas categorías producto de 
la encuesta y/o  de la observación se da un procesos de interpretación en el 
que se vinculan  nuevas imágenes y conceptos, constituyéndose estos en 
nuevos signos que requieren de una nueva interpretación. Así de este modo 
en concordancia con Peirce y Lacan, la posibilidad interpretante se extiende al 
infinito, así como la misma cadena significante para el psicoanálisis. Dada 
esta situación se reconoce el carácter continuo del análisis semiótico del 
signo, pues este remite a otro signo y así sucesivamente se corrobora la 
posibilidad  y naturaleza interpretante del signo al infinito 
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CAPITULO V 
CONSIDERACIONES FINALES. 
 
La investigación realizada permitió desvelar los nexos entre temporalidades, 
premoderna, moderna y contemporánea, que coexisten en la idea de un 
tiempo hibrido y cultura, a su vez ver en la compleja red de posibilidades de 
reflexión sobre diferentes objetos en los que puede verse la categoría de 
temporalidad  inserta.  
 
El carácter paradójico de las temporalidades puede estar vinculado al hecho 
de que este se produce por  la confrontación del sujeto con sigo mismo, y  a 
través del encuentro con el otro/a (relaciones urbanas, ciudad), que hace que 
en dicha relación “emerja” el imaginario y el símbolo como mediador de su 
propia diferencia y simultáneamente de su pertenencia al orden de la cultura; 
es decir, el otro/a opera como símbolo que marca un referente para la acción 
y a su vez como detonador de imágenes que se constituyen en pautas 
imaginadas de comportamiento y que expresan la tensión, la cual se erige 
entre real y realidad imaginaria, imaginario  y simbólico, discontinuidad y 
continuidad, individualidad y colectividad, procesos anclados en lo urbano, 
anclados en el cuerpo.    
 
Se descubre como la temporalidad se encuentra asociada a diferentes 
dinámicas sociales y culturales que se expresan, como rutinas pero que en su 
mayoría pueden ser leídas como rituales contemporáneos, interconectados 
con otros en las relaciones con otros sujetos y dinámicas que componen la 
red social y cultural de la que hacemos parte. 
 
La estructuración imaginaria nombrada aquí en la comprensión de las 
temporalidades,  alude a la necesidad que tiene el ser humano de desarrollar 
acciones que trasciendan la imagen mental en pro  de ir más allá de sus 
propios límites. En el que este se lanza a buscar materializar lo imaginado 
que lo comunica con la intersubjetividad, en la cual reafirma su singularidad. 
El imaginario en una suerte de juego de prueba y error, produce un 
desdoblamiento del ser, libera posibilidades del pensamiento y creación. Es 
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un juego con reglas, que implican una realidad simbólica como un marco de 
regulación, que es penetrado y movilizado también por una realidad 
imaginaria   y que devuelve al sujeto nueva imágenes y conexiones a modo 
de una continuidad interpretante que dan unidad encarnada al sujeto en la 
fusión corporal con el tiempo imaginario.  
 
Las temporalidades urbanas  como canal cultural por el cual se vierte el 
pensamiento y la acción deja a los sujetos conmocionados por la fuerza de un 
sentir interno en movimiento. Así reordena las coordenadas 
espaciotemporales, por el impulso  que desde el cuerpo hace cultura. De tal 
manera  que en ese momento irrumpe en la cotidianidad, afecta así, la  
racionalidad desde el pensamiento, de modo que no importa tanto el lugar, 
pues éste se convierte en cuerpo y sentido, quizás en tiempo interior de fiesta, 
que se concentra en el cuerpo mismo a diferencia del cuerpo para los otros . 
 
Las temporalidades se constituyen en  una especie  de sistema movilizado y 
movilizante  de sentido, de causa y consecuencia permanentemente continuo, 
que actualiza la condición  de vida cotidiana del sujeto, y que actúa sobre los 
objetos de temporalidad a través  de la lógica de interpretaciones  y acciones 
de carácter inconsciente que movilizan las tradiciones y se proyectan de 
acuerdo a los deseos y expectativas  sociales. Se provee así  de expresiones 
que nutren la cultura, de acción y significados dinamizando la movilidad de las 
temporalidades. 
 
Los  y las jóvenes, adultos y adultas mayores nos plantean con sus 
respuestas las diversas tendencias  y rupturas en términos generacionales 
respecto de las temporalidades que se presentan en lo social como urdimbre 
tejida con los hilos del pasado, presente y futuro. Entonces ellos y ellas en sus 
comportamientos, representaciones y rituales cargan las condiciones de 
cambio y perpetuación de las ideas de temporalidad que afectaran las 
configuraciones de los imaginarios urbanos. 
 
En el proceso de investigación emergen inquietudes  respecto de la relación 
cuerpo y temporalidad que se asocia a la idea de fusión cuerpo y 
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temporalidad reconocida en la sospecha  de la  sensación  de existencia de 
sentido interno de tiempo en el cuerpo la cual se hace visible y que como 
ritual requiere de experiencia y racionalización. 
 
Se puede afirmar que se está presentando un cambio en la tradicional cultura 
de géneros, el cual se puede observar en el hecho de que tanto hombres 
como mujeres desarrollan actividades laborales, educativas y de relaciones 
con la familia. Situaciones tales en las que las mujeres  anteriormente se 
encontraban en posición de desventaja. Lo cual desvela la importancia del 
papel jugado por la mujer en la sociedad pereirana, en consecuencia, que los 
hombres parecen no sorprenderse ni rechazar tal situación.  
 
La investigación permite reconocer la existencia de diversidad de 
temporalidades como: temporalidades familiares afectivas, temporalidades de 
la amistad  quizás fundadas en el comportamiento y la confianza, 
temporalidades festivas, temporalidades laborales, temporalidades 
intelectuales, temporalidades alternativa. 
 
Temporalidades festivas, en la ciudad existe  un grupo significativo de 
ciudadanos y ciudadanas  que han construido el deseo de sumergirse 
periódicamente en el tiempo de las festividades que se vivencian  a través de 
la disposición a la diversión, disfrutando de la música, el  baile  y el licor por 
medio de rituales. Dan a su vez continuidad a reproducción del mito  de la 
Pereira alegre 
 
La investigación permite reconocer, que en la ciudad se da la irrupción en los 
jóvenes de nuevas singularidades, que se definen en la relación con un 
contexto cultural, en la acción misma, en el cambio y en una afirmación 
constante del instante, de una temporalidad que lo vincula al exceso, que es 
promesa  de la obtención simbólica de algo, el cual recuerda la presencia de 
la muerte en la cotidianidad, en la que es reiterativa la perdida; se podría decir 
entonces que  el joven tendría una suerte de (in)conciencia de su 
temporalidad y finitud. Lo que quizá incide en su deseo de vivir lo más rápido 
posible y esperar menos de la vida, bajo una suerte de lógica según la cual el 
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porvenir es el hoy. Así se acelera las temporalidades frente a la vida y se 
acortan la duración  de esta. 
La investigación ha posibilitado visibilizar experiencias de carácter cultural 
que frente a las consideraciones adversas  de la realidad local enfrentan con 
sus imaginarios  a la desesperanza, a la pasividad y a la tolerancia con la 
violencia, de este modo configuran propuestas de alternativas a las dinámicas 
de socialización y proyección social, plantean iniciativas por la defensa de los 
derechos humanos y la construcción cultural y  democrática de la ciudad. 
Recurren a nuevas formas de expresión simbólica para comunicar sus 
mensajes. 
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